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РЕФЕРАТ 
 
Бакалаврская работа по теме «Разработка инвестиционного проекта 
освоения нефтяного месторождения (на примере ПАО «Востсибнефтегаз»)» 
содержит 89 страниц текстового документа, 2 приложения, 50 использованных 
источников. 
НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ, 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ, РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ, 
НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ПАРОТЕПЛОВОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ. 
Объект исследования – ПАО «Востсибнефтегаз». 
Цель работы – разработка и обоснование инвестиционного проекта 
освоения Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения. 
Проведена краткая производственно-техническая характеристика 
месторождения, в качестве мероприятия к инвестированию выбран режим 
паротеплового воздействия на пласт, рассчитаны объемы капитальных вложений 
в зависимости от режима разработки. 
Предложены мероприятия по улучшению эффективности разработки 
месторождения. Произведен расчет эффекта от внедрения мероприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Процесс инвестиций является одним из наиболее важных сторон 
деятельности любого активно развивающейся коммерческого предприятия, 
руководство которой ставит на первое место рентабельность с позиции 
долгосрочной перспективы. Во всех случаях, осуществляя процесс 
инвестирования, эффективная организация старается прибыльно разместить 
собственный капитал.  
На современном этапе развития многообразных и сложных форм 
экономических процессов и взаимосвязи между государствами, финансовыми 
институтами, предприятиями, на внешнем и внутреннем рынках большой 
проблемой является эффективное вложение капитала с целью его приумножения. 
Экономическая суть инвестиций характеризуется использованием части 
дополнительного общественного продукта для увеличения количества и качества 
всех элементов системы производительных сил общества и закономерностями 
процесса расширенного воспроизводства. 
Нефтегазовый комплекс имеет особое значение в национальной экономике 
Российской Федерации. Развитие нефтегазовой отрасли при потенциальном 
наличии значительных ресурсов сдерживается существующими проблемами 
комплекса. В связи с этим, решение проблем и дальнейшее развитие комплекса 
является чрезвычайно важной задачей как для непосредственно участвующих в 
нем хозяйствующих субъектов, но и для российской экономики в целом. 
Современный этап технологического развития нефтяной промышленности 
характеризуется возрастающей ролью инвестиционной привлекательности 
конкретных проектов, от чего во многом зависит степень успешности 
привлечения инвестиционного капитала. Специфика инвестиционного проекта 
на предприятиях нефтяной промышленности обусловлена технологическим 
многообразием реализации инвестиционного процесса. Возможные 
инвестиционные стратегии реализуются в виде инвестиционных проектов, 
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направленных на увеличение объемов добычи нефти, разработку новых 
нефтяных месторождений, повышение производственной мощности по 
переработке нефтяного сырья. 
Сложность прогнозирования цен на нефть – характерная черта нефтяного 
бизнеса. Это основная причина неопределенности в нефтяной отрасли, несущая 
значительные риски для инвестиционного проекта. Основой формирования цен 
на нефть является закон спроса и предложения. Множество стран являются 
потребителями нефти и белее 40 стран являются ее производителями. Даже 
малейшее изменение в поведении производителей или потребителей нефти 
приводит к изменению рыночного равновесия и впоследствии цены на нефть. 
Также кроме цен на нефть риском инвестиционного проекта является изменение 
курсов валют. Нефтяной бизнес – международный бизнес. Значительное 
количество операции продажи и покупки, и инвестиций проводятся в различных 
странах и в различных валютах. Изменения курса валют различных стран влияют 
на экономическую эффективность принятых нефтяными компаниями решений. 
Особенно данные факторы сильно влияют на нефтегазодобывающую 
отрасль в сложившейся на данный момент экономической ситуации. Низкая цена 
на нефть и низкая стоимость отечественной валюты по отношению к 
иностранной. В данной ситуации необходимо намного более тщательно 
подходить к формированию инвестиционного проекта разработки нефтегазового 
месторождения, оценивая возможные риски. Этим обусловлена актуальность 
данной работы.  
Цель бакалаврской работы заключается в разработке и обосновании 
инвестиционного проекта освоения Юрубчено-Тохомского 
нефтегазоконденсатного месторождения. Для достижения цели необходимо 
решить следующие задачи: 
 рассмотреть теоретические основы разработки инвестиционного 
проекта в целом, а также с учетом специфики нефтяной отрасли; 
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 провести расчет основных показателей инвестиционного проекта, 
выявить проблемы целесообразности инвестирования; 
 предложить мероприятия по устранению ранее обнаруженных 
проблем, а также рассчитать их экономическую эффективность. 
Обозначенные цели буду достигнуты с помощью следующих методов: 
 исследование и анализ литературных источников; 
 анализ проектной и отчетной документации; 
 расчет основных показателей эффективности инвестиционного 
проекта. 
Объект исследования - Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное 
месторождение. 
Предметом исследования является инвестиционный проект по освоению 
нефтяного месторождения. 
Теоретическая и методологическая основа – научные труды в области 
оценки экономической эффективности инвестиционных проектов, отраслевые 
методики и технико-экономические обоснования разработки нефтяных 
месторождений. 
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1 Теоретические основы разработки инвестиционного проекта 
освоения нефтяного месторождения 
 
1.1 Тенденции и перспективы развития нефтегазовой отрасли 
 
В развитии российской экономики важнейшую роль играет нефтяной 
комплекс, обеспечивающий полноценную и непрерывную деятельность 
производственного и коммунального секторов страны, а также приносящий 
большую часть экспортных доходов в государственный бюджет. Именно 
поэтому, рассмотрение перспектив и проблем развития нефтяной отрасли России 
является приоритетной задачей для дальнейшего развития страны, поддержания 
ее экономической стабильности на мировом рынке,  устойчивого положения на 
лидирующих местах в экспорте и использовании нефтяных ресурсов. 
В марте 2014 года против России был введен ряд экономических, 
технологических и персональных санкций, что существенно отразилось на 
функционировании нефтяной отрасли. Причем наибольшее негативное 
воздействие оказывают именно технологические санкции. Так, например, для 
компаний Роснефть, ЛУКОИЛ, Газпром, Газпромнефть и Сургутнефтегаз был 
введен запрет на добычу ресурсов из сланцевых пород, а также экспорт 
оборудования и технологий для глубоководной добычи нефти. Кроме того, были 
введены запреты не только для юридических, но и для физических лиц США на 
предоставление финансирования и кредитования в различных формах 
вышеперечисленных предприятий на срок более 90 дней. Также запрещен 
экспорт американских и европейских товаров, технологий, услуг и 
оборудования, использующихся для разработки и производства ресурсов из 
арктического шельфа, глубоководных месторождений, сланцевых проектов и 
т.д., если в результате проектов имеется потенциал добычи нефти. Однако, если 
проект имеет потенциал добычи только лишь газа, экспорт товаров и услуг 
разрешен. В числе прочих услуг, запрет накладывается на экспортирование услуг 
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по геофизическим и геологическим исследованиям, бурению, логистическим 
услугам и т.д. Кроме этого, введены ограничения на привлечение капитала на 
срок более 30 дней компаниями, в которых государству принадлежит 50% и 
более, а также их дочерним структурам: Роснефть, Газпром нефть, Транснефть. 
Кроме указанных технологических санкций, также были введены, так 
называемые, персональные запреты против отдельных компании нефтегазовой 
отрасли РФ, к которым относятся «Новатэк», ОСК, Группа Стройгазмонтаж, 
Группа Стройтрансгаз и «Трансойл». Юридическим и физическим лицам США, а 
также стран Европейского союза категорически запрещается вступать в какие-
либо деловые контакты с данными организациями, проводить финансовые 
операции, осуществлять инвестирование, предоставлять различные товары и 
услуги. [1] 
Имеющиеся на данный момент санкции будут иметь как краткосрочные, 
так и долгосрочные последствия. Для нас наиболее интересными являются 
последствия, отраженные в долгосрочной перспективе, как для отдельных 
компаний, так и для государства в целом. К ним относятся: падение общих 
объемов добычи углеводородов в России, снижение объемов продаж 
российского сырья и продуктов его переработки, и, как следствие, падение 
доходов государственного бюджета от сырьевого экспорта, снижение уровня 
доходов компаний нефтегазового сектора, рост цен на внутреннем рынке на 
продукты переработки, рост накладных расходов и себестоимости добычи 
углеводородов. 
Прежде чем оценивать последствия введенных санкций, необходимо 
понять, каковы перспективы нефтегазовой отрасли страны в целом, то есть 
рассмотреть прогнозы динамики добычи, а также ожидаемую динамику цен на 
энергоресурсы. Кроме того, нужно учитывать, что последствия санкций против 
нефтегазового сектора будут накладываться на уже сложившуюся и 
устоявшуюся конъюнктуру отрасли. [2] 
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Наиболее крупные мировые компании и отраслевые аналитические 
институты сходятся в прогнозах будущей динамики рынков нефти и газа на 
ближайшие 20 лет. Данные прогнозы различаются лишь в части конкретных 
числовых оценок представленной динамики. 
Так, темпы роста потребления нефти будут снижаться, ее доля в мировом 
топливно-энергетическом блоке также будет падать – до 26,3% в 2035 г. При 
этом цена нефти продолжит расти в номинальном выражении, однако в реальном 
выражении она будет колебаться: в соответствии с некоторыми прогнозами 
ожидается примерно десятилетний период относительно низких цен.  
Прогнозы рынка газа показывают рост потребления газа в течение 
ближайших 20 – 25 лет. При этом доля газа в мировом топливно-энергетическом 
блоке и абсолютное потребление будут расти. Цена газа останется различной для 
трех макрорегиональных рынков. При этом в Северной Америке цена газа будет 
расти до 2035 г. В Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ожидается 
снижение рыночных цен на газ во второй половине 2010 г. и начале 2020 гг., а 
затем – плавное повышение цен. [3] 
Описанная в прогнозах динамика цен и спроса – сигнал для российских 
компаний нефтегазового сектора: скоро их доходы могут сильно сократиться. 
Возможно, именно процесс снижения средних нефтяных цен мы наблюдаем 
именно сейчас, когда с июня 2015 цена нефти на мировом рынке упала примерно 
на 20%. В основе данного процесса лежат объективные и субъективные факторы 
долгосрочного характера. 
Согласно прогнозу Аналитического центра при Правительстве РФ, средняя 
цена нефти на мировом рынке до 2022 г. продолжит падение, затем - начнет 
расти вплоть до 2040 г.  
При этом, проект бюджета России на 2015 – 2017 гг. предусматривает, что 
цены на российскую нефть марки Urals будут ниже текущих – в среднем 50 
долл./бар. в течение трех лет. [4] 
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Непосредственно доходы компаний нефтегазового сектора будут зависеть 
от различных факторов таких, как спрос на их продукцию на внешних и 
внутренних рынках, динамики цен на продукцию как внутри страны, так и на 
мировой арене, а также немаловажным является влияние российской системы 
налогообложения.  
Рассмотрение приведенных факторов показывает, что доходы 
отечественных нефтегазовых компаний будут с большой долей вероятности 
падать в ближайшие годы.  
Так, необходимо констатировать сохранение нестабильного спроса на 
нефть и газ на мировом рынке. Это вызвано низкими темпами роста ведущих 
экономик мира. При этом растущее предложение нефти, а также другие 
экономические и политические факторы обуславливают отсутствие 
повышательной динамики ее цены.  
Многолетняя динамика цен на нефть на внутреннем рынке показывает, что 
они повторяют тенденции развития мировых цен, и при этом влияние 
финансовых факторов на цену (кроме факторов спроса и предложения) очень 
велико. При этом очевидно, что введенные санкции увеличат стоимость 
геологоразведочных работ и новых проектов в целом. Последнее вызовет рост 
стоимости добычи российской нефти.  
В итоге российские компании оказываются в ситуации, когда их издержки 
на новые проекты будут расти, и в то же время возможности на внешнем рынке 
значительно сократятся. Итогом станет сокращение прибылей российских 
нефтегазовых компаний. 
На сегодняшний день в отношении долгосрочного развития российского 
нефтяного комплекса разработан проект, содержащий стратегические цели, 
задачи, приоритеты расширения и роста, а также проблемы и основные 
направления инновационного развития. 
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Согласно «Энергетической стратегии развития России на период до 2035 
года»[5], разработанной Министерством энергетики России, к стратегическим 
целям нефтяного комплекса относятся: 
 бесперебойное и эффективное удовлетворение внутреннего спроса на 
нефтепродукты высокого качества; 
 активное сохранение и укрепление позиций на арене мирового рынка 
сырьевого экспорта, без ущерба для внутренних потребителей и будущих 
поколений; 
 обеспечение стабильных поступлений в доходную часть 
государственного бюджета страны; 
 интенсивное обновление нефтяного комплекса для повышения 
эффективности его функционирования в сферах энергетики, экономики и 
экологии; 
 содействие формированию стабильного спроса на наукоемкие 
разработки и технологии отечественного производства в целях общей 
модернизации экономики России; 
 развитие новых подходов к изучению, освоению разработке все 
более сложных видов и источников углеводородного сырья, в том числе 
нетрадиционных. 
 Для максимального полного достижения поставленных 
стратегических целей развития нефтяного комплекса необходимо решить 
следующие задачи:  
 обеспечение воспроизводства запасов нефти за счет 
геологоразведочных работ, а также своевременной подготовки месторождений к 
эксплуатации; 
 использование современных способов повышения нефтеотдачи для 
увеличения коэффициента извлечения нефти; 
 формирование благоприятных условий, направленных на 
активизацию роли малых и средних частных компаний в процессе разведки и 
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разработки новых (как правило, мелких и трудных для освоения) 
месторождений, ускоренное формирование системы специализированных 
наукоемких сервисных компаний, обеспечивающих экономически эффективное 
применение современных технологий добычи нефти; 
 сдерживание и сокращение темпов роста издержек добычи, а также 
транспортировки углеводородов; 
 сбалансированное развитие нефтеперерабатывающей отрасли с 
учетом потребностей внутреннего и внешнего рынков, а также роста качества 
выпускаемой продукции; 
 развитие инфраструктуры поставок нефти и нефтепродуктов, 
повышающих конкурентность на региональных рынках;   
 развитие ресурсо- и энергосбережения, сокращение потерь на всех 
стадиях технологического процесса при подготовке запасов, добыче, 
транспортировке и переработке нефти. 
Для успешного выполнения приведенных целей и задач необходимо, 
прежде всего, обратить внимание на имеющиеся проблемы отрасли.  
В целом, анализ ситуации, складывающейся в нефтегазовом комплексе, 
позволяет выявить тенденции к ухудшению ресурсной базы. Так природой 
данные преимущества российской сырьевой базы сокращаются чрезвычайно 
быстро, следовательно, дальнейшая эффективность развития отрасли зависит от 
наукоемких разработок в сфере расширения ресурсной базы, технологий 
извлечения углеводородов и последующего их использования. Кроме того, 
наблюдается истощение основных месторождений Западной Сибири и 
Поволжья, увеличение значимости трудноизвлекаемых запасов как 
традиционных видов (низкопроницаемые коллектора, обводненные 
месторождения, подгазовые зоны, сверхвязкая нефть, нефть баженовской свиты), 
так и нетрадиционных (сланцевая нефть) в поддержании стабильно-высоких 
уровней добычи углеводородов.  
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На фоне общего истощения и ухудшения минерально-сырьевой базы остро 
стоит проблема нерационального недропользования, о чем говорит низкий 
коэффициент извлечения нефти. Большинство компаний попросту не 
заинтересованы в применении комплексных технологий добычи и экономически 
эффективных способах утилизации углеводородов, так как происходит 
постоянный рост издержек добычи нефти и снижение инвестиционной 
привлекательности большей часть проектов. Помимо этого, на российском 
нефтяном рынке присутствует избыточное давление вертикально-
интегрированных компаний, и соответственно недостаточное развитие малых и 
средних добывающих и сервисных компаний, разрабатывающих инновационные 
проекты.  Это же касается и нефтепродуктопроводного транспорта внутри 
страны: недостаточное развитие этой системы не создает предпосылок к 
разрушению монополии на рынках моторного топлива. 
На первом этапе реализации разработанной стратегии нефтяной комплекс 
должен обеспечить объемы добычи и экспорта нефти и нефтепродуктов в 
соответствии с динамикой внутреннего и внешнего спроса.  На этом этапе 
должны быть решены наиболее острые проблемы нефтяного комплекса и 
заложены институциональные и технологические основы его дальнейшего 
стабильного развития. Снижение добычи нефти в Западной Сибири и на ранее 
введенных месторождениях будет частично компенсироваться ростом добычи 
трудноизвлекаемой нефти в пределах данной провинции, добычей нефти на 
российском участке дна Каспийского моря, а также за счет ввода новых 
месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Начнется рост 
коэффициента извлечения нефти, активизируется использование 
трудноизвлекаемых запасов. Будет систематизирована система льгот по НДПИ, 
что позволит поддерживать стабильно высокий уровень добычи. Будут созданы 
все необходимые условия для перехода к налогообложению финансового 
результата, сформирована долгосрочная сбалансированная система таможенных 
пошлин. Будет осуществлен основной этап модернизации нефтепереработки, 
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значительно повысится глубина переработки нефти. Продолжится активная 
антимонопольная политика и стимулирование развития независимой 
переработки нефти и торговли нефтепродуктами.  
На втором этапе реализации стратегии продолжится освоение 
месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока, освоение шельфов 
Охотского, Печорского, Балтийского морей,  российского участка дна 
Каспийского моря, рост  коэффициента извлечения нефти, активизируется 
использование нетрадиционных запасов. Будет осуществлен переход к 
налогообложению финансового результата, продолжится модернизация 
нефтепереработки. Формирование комплекса будет сфокусировано на развитии 
нефтепереработки и нефтехимии. Получат развитие инновационно 
ориентированные компании, работающие на всех стадиях поисков, разведки, 
добычи и переработки нефти. Начнется снижение концентрации в добыче и 
переработке нефти, ускорится развитие конкуренции на региональных рынках. 
Будет наблюдаться тенденция к стабилизации объемов экспорта нефти, что будет 
стимулировать расширение использования российской инфраструктуры 
транспорта нефти (трубопроводы, морские терминалы) для обеспечения 
транзитных поставок.  
На третьем этапе реализации стратегии добыча нефти достигнет 
технологического и экономического максимума. Добыча трудноизвлекаемой 
традиционной (баженовской) и нетрадиционной (сланцевой) нефти будет 
обеспечиваться за счет высокой эффективности функционирования широкого 
спектра малых, средних и крупных инновационно ориентированных компаний. 
Экспорт нефти и нефтепродуктов будет демонстрировать тенденцию к 
снижению; значительно интенсифицируется развитие высокотехнологичных 
нефтехимических производств и энергетического сервиса. Российский нефтяной 
комплекс будет активно использовать свои мощности для обеспечения транзита 
нефти, производства и экспорта продукции с высокой долей добавленной 
стоимости.   
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1.2 Сущность инвестиционного проекта и методы его оценки 
 
Международная практика предусматривает план развития предприятия в 
виде особенным образом составленного бизнес-плана, который, по своей сути, 
представляет собой структурированное описание проекта развития организации. 
Проект, связанный с привлечением инвестиций называется, «инвестиционный 
проект». Как правило, новый проект компании, так или иначе, предусматривает  
привлечением новых инвестиций. Наиболее общее определение  проекта -
 это специальным образом оформленное предложение об изменении 
деятельности предприятия, преследующее определенную цель.[6] 
Проекты обычно подразделяют на тактические и стратегические. 
Тактические проекты связаны с изменением повышением качества продукции, 
изменением объемов выпускаемой продукции, модернизацией оборудования. 
 Стратегические проекты, предусматривают изменение формы 
собственности, или кардинальное изменение характера производства  
Как правило, проекты подверженные анализу следуют некоторому общему 
алгоритму и проходят через такие стадии как: 
 коммерческая оценка; 
 техническая оценка; 
 финансовая оценка; 
 экономическая оценка; 
 институциональная оценка; 
 анализ рисков. 
Коммерческий анализ представляет характеристику рынка.  Он также  
должен включает потребительский и конкурентный анализ. Потребительский 
анализ помогает понять запросы потребителей, сегментировать рынок. Важной 
частью данного этапа является анализ конкурентов. На основе результатов,  
полученных при коммерческом анализе, разрабатывается маркетинговый план. 
[7] 
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Таким образом, главные блоки коммерческого анализа это:  
 анализ рынка; 
 анализ конкурентной среды;  
 разработка маркетингового плана продукта; 
 обеспечение достоверности информации. 
Технический анализ важная часть анализа инвестиционного проекта. Он 
позволяет определить технологии, которые  наиболее полно соответствуют 
целям проекта. Позволяет произвести анализ местных условий, то есть 
определить доступность ресурсов. Также проверить возможности планирования 
и осуществления проекта. 
Технический анализ, как правило, производится группой собственных 
экспертов организации с привлечением узких специалистов. Технический анализ 
начинается с анализа имеющихся собственных технологий. При этом 
соблюдаются критерии: 
 технология должна хорошо ранее себя зарекомендовать, то есть быть 
стандартной; 
 технология не должна быть ориентирована на импортное 
оборудование и сырье; 
Иногда использовать собственную технологию оказывается невозможным, 
тогда рассматриваются  возможности привлечения технологии за рубежом по 
одной из возможных схем: 
 совместное предприятие с иностранной фирмой - частичное 
инвестирование и полное обеспечение всеми технологиями; 
 покупка оборудования, которое реализует технологическое know-
how; 
 покупка лицензий на производство; 
 техническая помощь со стороны зарубежного технолога. 
Выбор технологии предусматривает анализ альтернативных технологий и 
выбор варианта наиболее соответствующего целям проекта.[8] 
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Ключевые факторы выбора среди альтернативных технологий сводятся к 
анализу следующих аспектов использования технологий. 
 доступность сырья;  
 прежнее использование выбранных технологий;  
 нужно быть уверенным, что организация, которая продает 
технологию, имеет на нее патент или лицензию;  
 коммунальные услуги и коммуникации; 
 производственные и капитальные затраты; 
 экология и безопасность; 
 приспособленность технологии к местным условиям; 
 загрузочный фактор и время для выхода на устойчивое состояние, 
соответствующее полной производительности; 
 первичное сопровождение производства продавцом технологии.  
Алгоритм проведения финансового анализа имеет вид: 
 анализ финансового состояния организации в течение трех или пяти 
лучших предыдущих лет работы предприятия; 
 анализ финансового состояния предприятия в период подготовки 
инвестиционного проекта; 
 анализ безубыточности производства основных видов продукции; 
 прогноз прибылей и денежных потоков в процессе реализации 
инвестиционного проекта; 
 оценка эффективности инвестиционного проекта. 
Инвестиционная часть является наиболее важной в разделе финансового 
анализа, которая включает в себя: 
 определение инвестиционных потребностей предприятия по проекту; 
 установление (и последующий поиск) источников финансирования 
инвестиционных потребностей; 
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 оценка стоимости капитала, привлеченного для реализации 
инвестиционного проекта; 
 прогноз прибылей и денежных потоков за счет реализации проекта; 
 оценка показателей эффективности проекта. 
С точки зрения финансовых критериев проект принимается, если 
суммарный денежный поток, генерируемый инвестицией, покрывает ее 
величину. 
Экономический анализ, как правило, производится для крупных 
инвестиционных проектов, в разработке которых заинтересовано правительство. 
Если Разработка инвестиционного проекта производится для собственных нужд 
организации, то концентрация происходит на выгодах самого предприятия и 
участников, предоставивших финансовые ресурсы. И если в число этих лиц не 
входит государство, экономический анализ проекта можно не производить.[11] 
Процедура оценки экономической эффективности представляет собой: 
 представить результаты финансового анализа; 
 сделать новую классификацию затрат и доходов с точки зрения 
экономического анализа; 
 перевести финансовые значения в экономические (они не совпадают 
по причине несоответствия цен и затрат для внешнего и внутреннего рынка); 
 оценить стоимость других возможностей для использования ресурсов 
и получения такого же продукта; 
 исключить все расчеты по внутренним платежам (так как они не 
изменяют общего богатства страны); 
 сопоставить ежегодные экономические потоки средств с исходным 
объемом инвестиции (это будет конечный итог). 
Сущность экономического анализа представляется в оценке влияния 
вклада проекта в увеличении богатства государства. 
Таким образом, на первый план выходить необходимость определить 
прибыльность государства от реализации проекта, а не владельцев компании.  
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При ситуации, когда рынок полностью свободный, нет необходимости 
производить экономический анализ так как достигается всеобщая выгода, как 
компании, так и государства. 
Но такая ситуация идеальна. Ведь цена на многие товары регулируются 
самим государством, искусственно завышая или занижая их.[9] 
Экономическая эффективность измеряется с учетом внутренних цен, 
стоимости закупки готовой продукции и ресурсов, а также с тем, что не 
совпадает с мировыми правилами и расценками. 
Институциональный анализ позволяет оценить возможность эффективного 
исполнения инвестиционного проекта с точки зрения правовой, 
организационной, административной обстановки и политической. Его главной 
задачей является оценка внутренних и внешних факторов влияющих на 
инвестиционный проект.[10] 
Оценка внутренних факторов производится по следующим критериям: 
 оценка возможностей производственного менеджмента, который 
включает в себя опыт и квалификация менеджеров предприятия, их мотивация, 
совместимость менеджеров с целями проекта; 
 оценка трудовых ресурсов;  
 оценка организационной структуры. 
Приоритетами для анализа внешних факторов являются: 
а) Политика государства, которая включает в себя вопросы, связанные с 
регулированием финансового и банковского сектора, условиями экспорта и 
импорта, трудового законодательства и возможностями участия иностранных 
инвесторов. 
б) Одобрение государства этот фактор очень важен для крупных 
инвестиционных проектов, ведь когда проект идеален в техническом и 
финансовом плане, но решение государства откладывается, есть шансы, что 
инвестор может вложить деньги в другой проект.  
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Анализ риска учитывает факторы, изменяющиеся как в сторону 
улучшения, так и в сторону ухудшения результатов.[11] 
При реализации инвестиционного проекта могут подвергаться изменениям 
такие элементы, как: 
 стоимость комплектующих и сырья; 
 стоимость капитальных затрат; 
 стоимость продаж; 
 цены; 
 стоимость обслуживания. 
В результате на выходе параметр, такой как прибыль, может быть 
случайным. Понятие риск руководствуется вероятностью и вероятностным 
распределением. Например, всегда существует риск получить убыток. То есть 
чем большее количество изменяющихся параметров, тем большие риски, 
связанные с исполнением проекта.[12] 
Процесс анализа рисков реализуется по определенный схеме и 
заканчивается построением сценариев: 
 происходит выбор наиболее неопределенных параметров, наиболее 
сильно подверженных изменениям; 
 анализируются предельные значения для каждого такого параметра; 
 в конце представляются три сценария базовый, наиболее 
пессимистичный, наиболее оптимистичный. 
Как правило, выбор делается стратегическим инвестором на основе 
пессимистического сценария. 
Оценка эффективности инвестиционных проектов занимает важное место в 
процессе выбора вложения средств. Она в большей степени базируется на 
проектном анализе, целью которого является определение результатов и 
ценности проекта. 
Достаточно сложно произвести прогнозную оценку проекта, что 
подтверждается рядом факторов: 
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 расходы, связанные с инвестиционным проектом могут 
производиться на протяжении длительного периода или быть разовыми; 
 сроки достижения результатов инвестиционного проекта могут быть 
равны расчетным или быть больше; 
 при длительных операциях происходит рост неопределенности, что 
приводит росту инвестиционного риска. 
В условиях рыночной экономики необходимо учитывать факторы 
влияющие на инвестиционную эффективность, такие как фактор времени и 
факторы внешней среды.[13] 
Показатели инвестиционной эффективности можно разделить на 
следующие виды: 
  показатели коммерческой эффективности, которые учитывают 
финансовые проблемы в процессе реализации проекта для ее участников; 
 показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые 
последствия реализации инвестиционного проекта для бюджетов всех уровней; 
 показатели экономической эффективности, сопоставляющие 
результаты и финансовые затраты. 
Показатели инвестиционной эффективности классифицируются по 
следующим классификационным признакам: 
По виду обобщающего показателя: 
 абсолютные; 
 относительные; 
 временные. 
По методу сопоставления разновременных денежных затрат и результатов: 
 статические, где возникающие денежные потоки в различные 
моменты времени оцениваются как равноценные; 
 динамические, где разновременные денежные потоки приводятся к 
эквиваленту с помощью дисконтирования.  
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К группе статических относятся методы: срока окупаемости 
инвестиций (Payback Period, PP);  коэффициента эффективности 
инвестиций (Accounting Rateof Return, ARR). 
К динамическим методам относятся: чистый дисконтированный доход, 
чистая текущая стоимость (Net Present Value, NPV); индекс рентабельности 
инвестиции (Profitability Index, PI).[12] 
Также оценка эффективности инвестиционного проекта производится с 
учетом ряда критериев: 
 влияния стоимости денег во времени; 
 альтернативных издержек; 
 возможных изменений в параметрах проекта; 
 проведения расчетов на основе реального потока денежных средств, 
а не бухгалтерских показателей; 
 инфляции и ее отражения; 
 риска, связанного с осуществлением проекта. 
Рассмотрим основные методы оценки эффективности инвестиционных 
проектов более подробно и выясним их основные достоинства и недостатки. 
Наиболее часто используемым методом статистической оценки является 
срок окупаемости (Payback Period, PP). 
Под сроком окупаемости понимается период времени с момента начала 
реализации проекта до момента эксплуатации объекта, когда доходы от 
эксплуатации становятся равными первоначальным инвестициям. 
Данный показатель определяет срок возвращения вложенного капитала. 
Срок окупаемости рассчитывается суммированием элементов платежного 
ряда посредством нарастающего итога, формируя при этом сальдо накопленного 
потока, пока данная сумма не достигнет положительного значения. Порядковый 
номер интервала планирования, в котором сальдо накопленного потока 
принимает положительное значение, указывает срок окупаемости, выраженный в 
интервалах планирования.[14] Общая формула расчета показателя РР имеет вид: 
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                                            (1) 
 
где Pk — величина сальдо накопленного потока;  
I0 — величина первоначальных инвестиций. 
 
При получении дробного числа оно округляется в сторону увеличения до 
ближайшего целого. Для более точного подсчета показателя PP иногда 
рассматривается и дробная часть при этом делается предположение линейном 
изменении сальдо накопленного денежного потока в пределах одного шага.[15] 
Однако основным недостатком показателя «срок окупаемости» является 
отсутствие учета стоимости денег во времени. 
Другим показателем статической финансовой оценки проекта является 
коэффициент эффективности инвестиций (Account Rateof Return или ARR). Этот 
коэффициент так же имеет название учетная норма прибыли. Существует 
несколько алгоритмов исчисления ARR. 
Первый вариант расчета основан на отношении среднегодовой величины 
прибыли от реализации проекта (за минусом отчислений в бюджет) за период к 
средней величине инвестиций: 
 
    
  
 
 
    
                     (2) 
 
где Рr— среднегодовая величина прибыли  от реализации проекта;  
Iср0— средняя величина первоначальных вложений, если предполагается, что 
по истечении срока реализации проекта все капитальные затраты будут списаны. 
 
Второй вариант расчета основан на отношении среднегодовой величины 
прибыли от реализации проекта за период к средней величине инвестиций с 
учетом остаточной или ликвидационной стоимости первоначальных инвестиций: 
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                     (3) 
 
где Рr — среднегодовая величина прибыли (за минусом отчислений в бюджет) от 
реализации проекта;  
 I0 — средняя величина (величина) первоначальных вложений. 
 
Одним из наиболее распространенных динамических методов оценки 
эффективности инвестиций является показатель чистого дисконтированного 
дохода (ЧДД).[16] 
Величина чистого дисконтированного дохода (ЧДД) рассчитывается как 
разность дисконтированных денежных потоков доходов и расходов, 
производимых в процессе реализации инвестиции за прогнозный период. 
Суть критерия состоит в сравнении текущей стоимости будущих денежных 
поступлений от реализации проекта с инвестиционными расходами, 
необходимыми для его реализации. 
Применение метода предусматривает следующий алгоритм: 
 происходит расчет денежного потока инвестиционного проекта; 
 выбирается ставка дисконтирования, учитывающая доходность 
альтернативных вложений и риск проекта; 
 происходит определение чистого дисконтированного дохода. 
ЧДД или NPV для постоянной нормы дисконта и разовыми 
первоначальными инвестициями определяют по следующей формуле: 
 
                  
   
                    (4) 
  
где  I0 — величина первоначальных инвестиций;  
Ct — денежный поток от реализации инвестиций в момент времени t;  
t — шаг расчета (год, квартал, месяц и т. д.);  
i — ставка дисконтирования. 
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Денежные потоки должны рассчитываться в текущих или дефлированных 
ценах. При прогнозировании доходов по годам необходимо по возможности 
учитывать все виды поступлений как производственного, так и 
непроизводственного характера, которые могут быть ассоциированы с данным 
проектом.[17] 
В основе расчетов по данному методу лежит посылка о различной 
стоимости денег во времени. Процесс пересчета будущей стоимости денежного 
потока в текущую называется дисконтированием . 
Если проект предполагает не разовую инвестицию, а последовательное 
инвестирование финансовых ресурсов в течение ряда лет, то формула для 
расчета NPV модифицируется следующим образом: 
 
              
             
   
    
  
                  (5) 
 
где It — денежный поток первоначальных инвестиций;  
Ct — денежный поток от реализации инвестиций в момент времени t; 
t — шаг расчета (год, квартал, месяц и т. д.);  
i — ставка дисконтирования. 
 
Условия принятия инвестиционного решения на основе данного критерия 
сводятся к следующему: 
 если NPV > 0, то проект следует принять; 
 если NPV < 0, то проект принимать не следует; 
 если NPV = 0, то принятие проекта не принесет ни прибыли, ни 
убытка. 
Максимизация результатов или повышение ценности фирмы лежит в 
основе данного метода. 
Если в случае принятия проекта компания несет убытки, то есть ее 
ценность уменьшается, это говорит о нецелесообразности проекта, то есть NPV < 
0. 
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Если в случае принятия проекта прибыль увеличивается и ее ценность 
возрастает, это говорит о том, что NPV > 0. Проект является целесообразным и 
при выборе альтернатив принимается проект с наибольшим NPV. 
При NPV=0 предприятие не прибыль и не несет убытки, проект 
принимается, если есть шансы повысить доходность других проектов. 
При реализации данного метода существует ряд допущений, которые 
необходимо учитывать. 
К таким допущениям можно отнести: 
 существование только одной целевой функции — стоимости 
капитала; 
 заданный срок реализации проекта; 
 надежность данных; 
 принадлежность платежей определенным моментам времени; 
 существование совершенного рынка капитала. 
В действительности при принятии инвестиционных решений не 
существует надежных данных. Поэтому наряду с предлагаемым методом расчета 
величин стоимости капитала на основе спрогнозированных данных необходимо 
провести анализ степени неопределенности, по крайней мере — для наиболее 
важных объектов инвестирования. Этой цели служат методы инвестирования в 
условиях неопределенности. 
Показатель чистого дисконтированного дохода учитывает стоимость денег 
во времени, имеет четкие критерии принятия решения и позволяет выбирать 
проекты для целей максимизации стоимости компании. Кроме того, данный 
показатель является абсолютным и обладает свойством аддитивности, что 
позволяет складывать значения показателя по различным проектам и 
использовать суммарный показатель по проектам в целях оптимизации 
инвестиционного портфеля, то есть справедливо следующее равенство: 
 
NPVA + NPVB = NPVMB                            (6) 
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При всех его достоинствах метод имеет и существенные недостатки. В 
связи с трудностью и неоднозначностью прогнозирования и формирования 
денежного потока от инвестиций, а также с проблемой выбора ставки дисконта 
может возникнуть опасность недооценки риска проекта. 
Другой динамический метод это индекс рентабельности рассчитывается 
как отношение чистой текущей стоимости денежного притока к чистой текущей 
стоимости денежного оттока (включая первоначальные инвестиции): 
 
    
  
      
                         (7) 
 
   
         
       
  
                    (8)
     
где I0 — инвестиции предприятия в момент времени 0;  
i — ставка дисконтирования. 
 
Индекс рентабельности — относительный показатель эффективности 
инвестиционного проекта и характеризует уровень доходов на единицу затрат, то 
есть эффективность вложений — чем больше значение этого показателя, тем 
выше отдача денежной единицы, инвестированной в данный проект. Данному 
показателю следует отдавать предпочтение при комплектовании портфеля 
инвестиций с целью максимизации суммарного значения NPV. 
Условия принятия проекта по данному инвестиционному критерию 
следующие: 
 если РI> 1, то проект следует принять; 
 если РI< 1, то проект следует отвергнуть; 
 если РI = 1, проект ни прибыльный, ни убыточный.  
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При оценке проектов, предусматривающих одинаковый объем 
первоначальных инвестиций, критерий PI полностью согласован с критерием 
NPV. 
Таким образом, критерий РI имеет преимущество при выборе одного 
проекта из ряда имеющих примерно одинаковые значения NPV, но разные 
объемы требуемых инвестиций. В данном случае выгоднее тот из них, который 
обеспечивает большую эффективность вложений. В связи с этим данный 
показатель позволяет ранжировать проекты при ограниченных инвестиционных 
ресурсах. 
К недостаткам метода можно отнести его неоднозначность при 
дисконтировании отдельно денежных притоков и оттоков.[11] 
 
1.3 Специфика разработки инвестиционного проекта освоения 
нефтяного месторождения 
 
Освоение нефтяного месторождения – это долгосрочный капиталоемкий 
инвестиционный проект, который часто реализуется в условиях неполноты и 
неточности информации и сопровождается многоэтапным процессом оценки и 
обоснования направлений денежных потоков, различных факторов и критериев 
оценок. Нефтедобыча характеризуется множеством неопределенностей на всех 
стадиях освоения месторождения. И эта высокая степень неопределенности, 
объясняется действием огромного числа противоречивых и изменчивых 
факторов экономического, политического, природного и технологического 
плана. Данный факт затрудняет процесс прогнозирования инвестиционной 
эффективности будущего проекта, рисков и доходности. Но без учета этих 
факторов невозможна грамотная оценка эффективности разработки 
лицензионного участка нефтяного месторождения. И для того, чтобы понять 
специфику разработки инвестиционного проекта освоения нефтяного 
месторождения, необходимо понимать специфику функционирования нефтяной 
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отрасли в целом, и в России, в частности, а также принимать решение о 
целесообразности разработки инвестиционного проекта исходя из стратегии 
развития и приоритетов на долгосрочную перспективу, как отдельного 
предприятия, так и нефтяной компании в целом.[18] 
Большая часть проектов в нефтяной отрасли имеют долгосрочный 
горизонт планирования. Инвестиционный цикл в нефтяной промышленности 
вместе с разведкой для традиционной добычи составляет 10-15 лет. Все 
показатели и потоки просчитываются на годы вперед. Специфика 
инвестиционного проекта на предприятиях нефтяной промышленности 
обусловлена технологическим многообразием реализации инвестиционного 
процесса. Возможные инвестиционные стратегии реализуются в виде 
инвестиционных проектов, направленных на увеличение объемов добычи нефти, 
разработку новых нефтяных месторождений, повышение производственной 
мощности по переработке нефтяного сырья.[19] 
Общая структура подготовки проектов по освоению нефтяных 
месторождений выглядит следующим образом: 
 поиск месторождений и залежей; 
 подготовка запасов; 
 бурение и опробование скважин; 
 организация работ по обустройству скважин; 
 отбор жидкости по скважинам; 
 прокладка нефтепроводов; 
 организация хранения и перевозок; 
 организация мероприятия по снижению аварийности и возможных 
нештатных ситуаций. 
Эти особенности определяют специфику разработки нефтяных 
месторождений: 
 динамический характер природных факторов; 
 наличие нескольких стадий (этапов) эксплуатации месторождений; 
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 обособленность производственных объектов; 
 длительность подготовительных работ; 
 зависимость от природных горно-геологических условий и качества 
проведения геологоразведочных работ; 
 комплексный состав добываемой продукции на месторождениях; 
 тенденция значительного снижения показателей осваиваемой 
структуры с начала ее разработки, что обусловлено ухудшением геологических 
характеристик; 
 невосполнимость природных ресурсов; 
 необходимость поддержания рентабельности добычи на 
разрабатываемом месторождении при истощении запасов месторождения; 
 неполнота информации по конкретным месторождениям; 
 высокие капиталовложения при разведке и начальном обустройстве 
нефтеносных структур; 
 высокая стоимость работ и длительный период оборота капитальных 
вложений. 
 изменение воспроизводственной структуры капитальных вложений в 
процессе эксплуатации месторождения; 
 длительность периода эксплуатации нефтегазовых объектов. 
Все перечисленные факторы необходимо учитывать при разработке 
инвестиционного проекта. 
Специфика инвестиционных проектов в НГК обуславливает определенную 
структуру этапов проектирования. 
Финансовый цикл проекта характеризуется следующими этапами: 
 оценка инвестиционных потоков проекта; 
 определение целесообразности проекта с точки зрения анализа 
инвестиционных потоков и показателей эффективности; 
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 определение потенциальных затрат и прибыли, оценка 
рентабельности проекта. 
При разработке проекта важно соблюдать основные принципы 
рациональной организации добычи нефти. Необходима оценка всех затрат с 
учетом возможных отклонений, и следить чтобы отклонения по 
запланированным расходам не выходили за рамки приемлемой рентабельности и 
эффективности проекта.[20] 
 
 
Рисунок 1 – Последовательность проектирования разработки 
месторождений в НГК 
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На рисунке 1 представлена последовательность проектирования 
разработки месторождений в нефтегазовом комплексе (НГК). Первым шагом на 
пути к формированию инвестиционной стратегии будущего проекта нужно 
проранжировать все месторождения, которые разрабатывает компания, по 
основным показателям экономической эффективности с целью определения их 
инвестиционной привлекательности.  
Далее выявить инвестиционно-привлекательные месторождения, 
месторождения с низкой рентабельностью (для этих групп готовятся программы 
разработки, то есть освоения месторождения) и нерентабельные месторождения 
(анализируется потенциальная возможность их оптимизации, если ее нет, то 
данные активы продаются). Для объективной оценки эффективности разработки 
месторождений необходимо производить формирование инвестиционных 
проектов с отнесением всех видов затрат на конкретное месторождение.[11]  
Под разработкой месторождения понимается управление процессом 
движения нефти и газа в пласте к эксплуатационным скважинам посредством 
определенного порядка размещения их на площади и регулирования баланса 
пластовой энергии. 
Основными задачами проектирования разработки нефтяной залежи 
является определение: 
 рациональной схемы размещения эксплуатационных и 
нагнетательных скважин и порядка их ввода в работу; 
 дебитов скважин на различных этапах разработки; 
 сроков работы отдельных скважин и полного срока разработки. 
В проекте разработки рассматривают несколько альтернативных 
вариантов. Первый вариант рассчитывают «в режиме истощения», последующие 
– используя технологии поддержания пластовой энергии, интенсификации 
добычи, увеличения коэффициента извлечения нефти (КИН). 
Основными элементами в системе разработки залежи является схема 
размещения скважин и их количество. Первоначально скважины должны 
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располагаться на продуктивной площади по такой сетке, которая в дальнейшем 
допускает ее сгущение. Решение об уплотнении первоначальной сетки скважин 
следует принимать лишь в том случае, если извлекаемая нефть оправдывает 
расходы по дополнительному бурению. На каждой площади можно разместить 
любое число скважин, однако, создание частой сетки скважин нерационально, 
так как в этом случае могут перекрываться области дренирования соседних 
скважин. В то же время, излишне разреженная сетка также не является 
оптимальным вариантом, так как область дренирования каждой скважины 
ограничена, и в периферийных зонах будут оставаться целики с большими 
запасами нефти.[21] 
Еще одним немаловажным фактором в системе разработки нефтяных 
месторождений является темп отбора нефти. При заданном числе скважин их 
средние дебиты не являются постоянными на весь период жизни месторождений 
и изменяются во времени в зависимости от энергетических пластовых факторов. 
Запас пластовой энергии не всегда может обеспечить высокие темпы отбора 
нефти. Для улучшения условий разработки создают искусственный напорный 
режим. Один из наиболее важных этапов проектирования разработки – это 
обоснование необходимости воздействия на пласт путем закачки газа или воды. 
Чтобы обеспечить эффективность разработки с точки зрения экологии, к каждой 
залежи необходим особый подход. Для каждого варианта размещения скважин 
проводятся специальные гидродинамические расчеты, устанавливающие 
количественную связь между дебитами скважин и давлением в них. Эти расчеты 
основываются на базовых законах физики и особенностях взаимодействия 
отдельных скважин в процессе их совместной работы.[22] 
Рассмотрим подробнее последовательность проектирования разработки 
нефтяного месторождения.  
На начальном этапе сведения о месторождении получают по данным 
разведочных скважин и сейсморазведочных работ, затем, по мере разбуривания и 
ввода эксплуатационного фонда, объем информации возрастает, что в 
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большинстве случаев приводит к существенной корректировке представлений о 
месторождении. Изменение знаний об объектах разработки закономерно 
отражается и на проектных решениях. Разработка и эксплуатация любого 
месторождения нефти ведутся на основании утвержденных технологических 
документов: 
 планы пробной эксплуатации разведочных скважин;  
 проекты пробной эксплуатации; 
 технологические схемы опытно-промышленной разработки; 
 технологические схемы разработки; 
 проекты разработки; 
 уточненные проекты разработки (доразработки); 
 анализы разработки. 
Рассмотрим некоторые основные этапы проектирования нефтяных 
месторождений подробнее. 
Первой стадией проектирования разработки нефтяных месторождений 
является проект пробной эксплуатации, в котором ключевая роль отводится 
программе проведения исследовательских работ.[23] 
Под пробной эксплуатацией залежей или их отдельных участков следует 
понимать временную (до 3-х лет) эксплуатацию разведочных скважин и 
пробуренных опережающих добывающих и нагнетательных скважин. 
Технико-экономические расчеты для оценки проекта выполняются на срок 
не менее 20 лет. 
Цель – уточнение имеющейся и получение дополнительной информации 
для подсчета запасов нефти, построение геологической модели месторождения, 
обоснование режима работы залежей, выделение эксплуатационных объектов и 
оценка перспектив развития добычи нефти на данном месторождении. [24] 
Следующий основной этап проектирования разработки месторождения – 
это составление технологической схемы. В технологической схеме разработки 
обосновываются: 
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 адресная геолого-промысловая модель (статическая); 
 выбор способов и агентов воздействия на пласты; 
 порядок ввода объектов в разработку; 
 способы и режимы эксплуатации скважин; 
 уровни, темпы и динамика добычи нефти, газа и жидкости из 
пластов, закачки в них вытесняющих агентов, обеспечивающие наиболее полную 
выработку; 
 вопросы повышения эффективности реализуемых систем разработки 
заводнением; 
 вопросы, связанные с физико-химическими, тепловыми и другими 
методами повышения нефтеизвлечения из пластов, показатели эффективности 
внедрения методов повышения нефтеотдачи пластов; 
 выбор рекомендуемых способов эксплуатации скважин, устьевого и 
внутрискважинного оборудования; 
 мероприятия по предупреждению и борьбе с осложнениями при 
эксплуатации скважин; 
 требования к системам сбора и промысловой подготовки продукции 
скважин; 
 требования к системам поддержания пластового давления (ППД) и 
качеству используемых агентов; 
 требования и рекомендации к конструкциям скважин и производству 
буровых работ, методам вскрытия пластов и освоения скважин; 
 мероприятия по контролю и регулированию процесса разработки, 
комплекс геофизических и гидродинамических исследований скважин; 
 специальные мероприятия по охране недр и окружающей среды при 
бурении и эксплуатации скважин; 
 объемы и виды работ по доразведке месторождения; 
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 вопросы, связанные с опытно-промышленными испытаниями новых 
технологий и технических решений. [25] 
В технологических схемах рассматриваются, как правило, от трех до пяти 
вариантов. Технико-экономические расчеты проводятся на период 20–30 лет 
ежегодно, затем по 5 и далее по 10 лет до конца разработки. Технологическая 
схема – проектный документ, определяющий с учетом экономической 
эффективности принципы воздействия на пласты и предварительную систему 
промышленной разработки месторождения. Кроме основного фонда 
эксплуатационных скважин в технологической схеме предусматривается 
резервный фонд скважин (10-30%) для вовлечения в разработку запасов, 
выявленных в ходе реализации проектных решений. [26] 
Основное содержание проекта разработки нефтяного месторождения. 
Проект разработки является основным проектным документом при разработке 
нефтяного месторождения. Он составляется после разбуривания 70 % основного 
фонда скважин залежи. В проекте приводятся обоснования системы разработки, 
норм отбора нефти, программы и объема исследовательских работ, а также 
проводится анализ разработки месторождения и расчет показателей разработки 
на плановый период. 
В составе проектов разработки (доразработки) также приводится 
дополнительная информация, отражающая: 
 структуру остаточных запасов нефти; 
 показатели эффективности внедрения методов повышения 
нефтеотдачи пластов; 
 обоснование бурения дополнительных скважин и скважин-дублеров. 
В проектах рассматриваются два варианта разработки и приводится их 
экономическое обоснование – это сложившаяся система разработки и 
мероприятия по улучшению сложившейся системы разработки, с применением 
новых более эффективных методов и технологий по дополнительное воздействие 
на призабойную зону пласта и на залежь в целом. [27] 
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Уточненные проекты разработки (доразработки) составляются на поздней 
или завершающей стадии эксплуатации, после добычи основных извлекаемых 
запасов нефти данного месторождения (более 80 %), в целях корректировки 
добычных возможностей залежей, повышения эффективности их разработки, 
достижения более высокого коэффициента извлечения нефти. В уточненном 
проекте на разработку обосновываются: 
 выделение эксплуатационных объектов; 
 системы размещения и плотность сеток добывающих и 
нагнетательных скважин; 
 выбор способов и агентов воздействия на пласты; 
 порядок ввода объекта в разработку; 
 способы и режимы эксплуатации скважин; 
 уровни, темпы и динамика добычи нефти, газа и жидкости из 
пластов, закачки в них вытесняющих агентов, обеспечивающие наиболее полную 
выработку; 
 вопросы повышения эффективности реализуемых систем разработки 
заводнением; 
 вопросы, связанные с физико-химическими, тепловыми и другими 
методами повышения нефтеизвлечения из пластов; 
 выбор рекомендуемых способов эксплуатации скважин, устьевого и 
внутрискважинного оборудования; 
 мероприятия по предупреждению и борьбе с осложнениями при 
эксплуатации скважин; 
 требования к системам сбора и промысловой подготовке продукции 
скважин; 
 требования к системам поддержания пластового давления (ППД) и 
качеству используемых агентов; 
 требования и рекомендации к конструкциям скважин и производству 
буровых работ, методам вскрытия пластов и освоения скважин; 
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 мероприятия по контролю и регулированию процесса разработки, 
комплекс геофизических и гидродинамических исследований скважин; 
 специальные мероприятия по охране недр и окружающей среды при 
бурении и эксплуатации скважин; 
 объемы и виды работ по доразведке месторождения; 
 вопросы, связанные с опытно-промышленными испытаниями новых 
технологий и технических решений. [28] 
Не допускается составление проекта по выборочной отработке наиболее 
богатых или находящихся в более благоприятных условиях участков 
месторождений. Данные действия приводят к снижению качества запасов, их 
разукрупнению и истощению месторождения, вследствие чего содержащиеся в 
данных месторождениях оставшиеся запасы полезных ископаемых могут 
утратить промышленное значение и оказаться потерянными. 
Проектные решения по разработке нефтяного месторождения должны быть 
направлены на рациональное использование недр, то есть на добычу нефти 
наиболее эффективным способом при минимизации потерь и осуществлении 
контроля за состоянием окружающей среды и выполнением природоохранных 
мероприятий. [29]  
После формирования входной производственной информации для 
инвестиционного проекта необходимо переходить к экономической оценке 
рентабельности намеченных мероприятий. Эффективная и достоверная оценка 
нефтяных месторождений – это необходимое условие для привлечения 
инвестиций в проект.  
Экономическая эффективность мероприятий по разработке нефтяного 
месторождения оценивается в рамках соответствующего инвестиционного 
проекта, охватывающего все стадии процесса – от разведки (при расчетах 
необходимо осознавать, что, к примеру, геологические параметры освоения 
нефтяных месторождений есть величины вероятностные, поэтому поисково-
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разведочные работы традиционно характеризуют всю нефтедобывающую 
отрасль как чрезвычайно рискованный бизнес) до добычи и реализации. [30] 
При разработке инвестиционного проекта нефтяного месторождения, 
необходимо провести анализ рисков, с которыми сталкиваются нефтяные 
компании. Они существуют на всех этапах нефтедобычи, включая 
геологическую разведку, собственно бурение и добычу, транспортировку, 
хранение, переработку и реализацию. При оценке рисков важно учитывать 
специфику нефтегазовой отрасли.  
Необходимо помнить также, что сама добываемая и перекачиваемая 
жидкость, флюид (смесь нефти, газа и воды) является источником рисков. 
Высокое содержание в нефти серы способствует быстрому износу оборудования 
и трубопроводов. Кроме того, нефть является горючим веществом, а значит, 
взрыво- и пожароопасным. 
Попробуем провести примерную классификацию рисков, действующих на 
результаты деятельности нефтедобывающих предприятий с учетом специфики 
ведения нефтегазового бизнеса в России. [31] 
 
Таблица 1 – Классификация рисков при добыче нефти 
Категории рисков Виды Рисков 
Отраслевые  Риски снижения цен на нефть 
На динамику нефтяных цен влияют: 
а) тенденции развития мировой экономики (в т.ч. замедление 
мировых темпов экономического роста, экономические и финансовые 
кризисы); 
б) политические кризисы, войны, локальные конфликты и 
беспорядки; 
в) сезонные факторы и природные катаклизмы;  
г) изменение валютных курсов; 
д) спекулятивная торговля нефтяными фьючерсами;  
е) количество игроков на нефтяном рынке, степень их влияния; 
ж) ожидания пика нефти;  
з) ситуация в автомобилестроении; 
и) демографическая ситуация; 
к) инновации, технологии, открытие новых месторождений и 
способов добычи;  
л) степень загрузки мировых нефтеперерабатывающих мощностей; 
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Продолжение таблицы 1 
Категории рисков Виды Рисков 
 м) экономическая, налоговая и экологическая политика стран;  
н) усиление влияния финансовых структур (хедж-фонды, банки, 
инвестиционные компании); 
о) геополитические факторы 
 Риск колебаний спроса на нефть и предложения нефти 
Риски, связанные с транспортировкой нефти и нефтепродуктов 
Риски конкуренции 
Экологические риски 
Риск роста издержек 
Геологоразведочные риски 
Технологические риски (Это производственные аварии, поломки, 
выход оборудования из строя. Бурение и ремонт скважин могут 
сопровождаться аварийными ситуациями, которые могут привести к 
потере скважины или дополнительным затратам на ликвидацию аварии. 
Также при бурении скважины существует риск попадания в 
действующий ствол уже существующей скважины, что может привести 
к необходимости ликвидации обеих скважин) 
 Инфраструктурные риски (если объекты нефтяной инфраструктуры 
(например, скважины, установки подготовки нефти, резервуарные 
парки, нефтепроводы, нефтеперерабатывающие заводы, 
автозаправочные станции) не вводятся в срок или не выполняют 
необходимых функций, возникает риск потери всех или части 
вложенных инвестиций) 
 Лицензионные риски (невозможность продлить лицензию на 
пользование участком) 
 Риски дефицита квалифицированных кадров 
Правовые Риски изменения валютного, налогового, антимонопольного 
регулирования, изменения на законодательном уровне условий 
недропользования, экологического регулирования. 
Изменения в госрегулировании, которые вносятся уже после того, как 
компании сделали свои инвестиции, несут с собой риск невозврата 
вложений 
Финансовые Валютные риски (Нефтяной бизнес – это международный бизнес, и 
изменения валютных курсов могут повлиять на экономическую 
эффективность принятых нефтяными компаниями решений) 
 Риски изменения процентных ставок 
 Инфляционные риски (Чтобы просчитать эффективность проекта, 
приходится рассчитывать прогнозный поток наличности от проекта с 
учетом будущей инфляции. Чем длиннее период времени, на который 
делается прогноз, тем выше степень неопределенности и тем сложнее 
спрогнозировать темпы инфляции) 
 Риски ликвидности 
 Кредитные риски 
Связанные с 
бизнес-
партнерством 
Добывающие компании заключают между собой партнерские 
соглашения для распределения рисков, пользуются услугами 
нефтесервисных компаний, взаимодействуют со множеством 
контрагентов  
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Окончание таблицы 1 
Категории рисков Виды Рисков 
Связанные со 
страной и 
регионом 
нефтедобычи 
Политические риски в России: 
а) существенное влияние государства на нефтяную отрасль; 
б) несогласованность действий федеральной власти и субъектов; 
в) высокий уровень бюрократии; 
г) высокий уровень коррупции 
 Экономические риски в России: 
а) неразвитость финансовой и банковской системы; 
б) зависимость федерального бюджета от нефтегазового экспорта 
 Социальные риски 
 Неразвитость инфраструктуры в регионах добычи (подземные и 
наземные системы и сооружения) 
 Природные и климатические условия в регионах добычи 
 
Важно понимать, что часть перечисленных рисков поддается 
количественной оценке, изменению и прогнозированию, а часть – нет. В этом 
состоит сложность их оценки. Инвестиции в нефтедобычу производятся в рамках 
существующей экономической системы, в которой многие важные параметры 
изменяются с течением времени, и порою самым непредсказуемым образом. 
Изменения могут снизить привлекательность проектов нефтедобычи либо 
привести к их отрицательной рентабельности. Все вышеперечисленные нюансы 
следует учитывать при разработке инвестиционного проекта нефтяного 
месторождения. 
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2 Разработка и обоснование инвестиционного проекта 
 
2.1 Описание проекта месторождения 
 
Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное месторождение (ЮТМ) – 
одно из крупнейших месторождений углеводородов в Восточной Сибири – 
расположено в 280 км к юго-западу от поселка Тура (Эвенкийский район 
Красноярского края) в междуречье Подкаменной Тунгуски и Ангары. 
Эксплуатацию на данном участке ведет ПАО «Востсибнефтегаз» (дочернее 
общество ОАО «НК Роснефть»). 
На рисунке 2 представлен ареал Куюбинско-Юрубчено-Тохомского 
нефтегазонакопления в Байкитской нефтегазоносной области. 
 
Рисунок 2 – Ареал Куюбинско-Юрубчено-Тохомского нефтегазонакопления  
в Байкитской нефтегазоносной области 
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По системе геологического нефтегазового районирования данное 
месторождение относят к центральной части Байкитской нефтегазоносной 
области (или Байкитской антиклизе – поверхности обширной площади, 
развивающейся на протяжении ряда геологических периодов), выделяемой в 
Камовский свод. Байкитская антиклиза лежит на западе Сибирской платформы и 
принадлежит Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции (рисунок 2).[32] 
Вместе с Куюмбинским, Оморинским, Камовским и Шушукским 
месторождениями Юрубчено-Тохомское месторождение образует область 
гигантского скопления углеводородов, которая входит в состав Юрубчено-
Тохомского ареала нефтегазонакопления общей площадью более 20 000 км2. 
Именно здесь впервые в России и в мире получены промышленные притоки 
нефти и газа из отложений дорифейского возраста. Нефтегазоносность связана с 
трещинно-кавернозными отложениями рифея и песчаниками.[33] 
 
 
 
Рисунок 3 – Разрез осадочных отложений южной части Сибирской платформы 
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В геологическом строении этой области выделяются два структурных 
этажа (рисунок 3). Нижний образован глубокометаморфизованными архей-
протерозойскими породами фундамента. Верхний этаж сложен карбонатно-
терригенными отложениями осадочного чехла Сибирской платформы, 
несогласно залегающими на выветрелой поверхности кристаллического 
фундамента. Верхний структурный этаж, в свою очередь, разделен на два 
комплекса: рифейский, имеющий блоковое строение, и пологозалегающий 
вендско-фанерозойский.[34] 
Сводный разрез осадочных отложений рифея Юрубчено-Тохомской зоны 
подразделяется на 12 свит: зелендуконскую, вэдрэшевскую, мадринскую, 
юрубченскую, долготинскую, куюмбинскую, копчерскую, юктенскую, 
рассолкинскую, вингольдинскую, токурскую и ирэмэкэнскую. Литологический 
состав свит представлен чередованием песчаников, аргиллитов, глинистых 
доломитов, мергелей и доломитов. Песчаники присутствуют, главным образом, в 
составе зелендуконской, вэдрэшевской, мадринской свит. В вышележащей части 
разреза преобладают карбонатные породы.   
Вендские отложения с размывом залегают на поверхности рифейских 
пород. В их строении участвуют четыре свиты: терригенная ванаварская и 
преимущественно карбонатные оскобинская, катангская и собинская. 
Кембрийские отложения Байкитской антеклизы, как и в пределах всей 
Сибирской платформы, представлены мощной карбонатно-галлогенной толщей, 
состоящей из чередования пластов доломитов, доломит-ангидритов и каменной 
соли (рисунок 3). [35] 
Нефтегазоносность Байкитской нефтегазоносной области связана с 
эродированной поверхностью рифейских карбонатных отложений. Продуктивны 
карбонаты семи толщ – юрубченской, долгоктинской, куюмбинской, юктенской, 
рассолкинской, вингольдинской, ирэмэкэнской.  Доказана промышленная 
нефтегазоносность терригенно-карбонатных отложений венда (оскобинская 
свита и пр.). 
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Рисунок 4 – Структура Юрубчено-Тохомского месторождения 
 
 
Структура Юрубчено-Тохомского месторождения представлена на рисунке 
4. Месторождение является сложно построенным: распространение залежей 
ограничено выходами на эрозионную поверхность глинистых отложений 
вэдрэшевской, мадринской и токурской толщ, а также пород кристаллического 
фундамента. В ряде случаев границы залежей образованы разломами. 
Залежи массивные, пластовые, экранированы глинисто-карбонатными 
породами вендско-кембрийского возраста. Водонефтяной контакт (ВНК) 
находится на отметке 2070 м, газонефтяной контакт (ГНК) – на отметке 2020 м. 
Глинистые прослои обеспечивают смещение ГНК и ВНК на 10–20 м. Суммарная 
мощность газоконденсатной и нефтяной частей залежи составляет 45 м. 
Нефтегазовые залежи расположены непосредственно под поверхностью 
регионального несогласия, разделяющего рифейские и вендские 
образования.[36] 
Юрубчено-Тохомское месторождения (ЮТМ) – это второй по значимости 
крупный проект в Восточной Сибири, обладающий колоссальным ресурсным 
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потенциалом. При годовой добыче юрубчено-тохомской нефти в 5 млн тонн её 
запасов хватит на 40-50 лет. По сумме категорий С1+С2+СЗ его запасы 
колеблются в интервале 800—1 200 млн тн нефти и свыше 2 трлн кубометров 
газа. Текущие извлекаемые запасы нефти категории АВС1+С2 в пределах 
Юрубченской залежи на сегодняшний день составляют 174 млн. тн. В их 
разработку планируется инвестировать около 215 млрд. руб. Нефть Юрубчено-
Тохомского месторождения имеет плотность – 0,850 г/см3 или 34° API, 
содержание парафина – 1 %, серы – 0,2 %. Водонефтяной контакт 
обнаруживается на глубине 2,07 км, а газонефтяной – на глубине 2,02 км. 
Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное месторождение было 
открыто в 1982 г. Освоение началось в 2009 г. В 2010 г. на месторождении 
начались работы по строительству тестовых эксплуатационных скважин на 
первоочередном участке, что необходимо для отработки технологий бурения, 
освоения и эксплуатации скважин новых конструкций (горизонтальных и 
наклонно-направленных). [37] 
В 2011 г. были пробурены 3 горизонтальные скважины. Бурение ведется 
кустовым способом.  
Всего в 2011 г. «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» выполнила 
на Юрубчено-Тохомском месторождении весь комплекс работ по подготовке к 
полномасштабному освоению месторождения: была завершена годовая 
программа по эксплуатационному и разведочному бурению, получены 
промышленные притоки нефти на новых скважинах с горизонтальным 
окончанием, построены кустовые основания и дороги между ними, был введен в 
эксплуатацию полигон твердых бытовых отходов и шламонакопитель буровых и 
нефтяных шламов, необходимый для изоляции и обезвреживания отходов 
бурения. 
В апреле 2012 г. российское правительство утвердило проект 
строительства нефтепровода, который соединит месторождения Юрубчено-
Тохомской зоны Восточной Сибири с нефтепроводом Восточная Сибирь — 
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Тихий океан. Пропускная способность нефтепровода от Куюмбинского и 
Юрубчено-Тохомского месторождений составит 15 млн тонн нефти в год. 
Проектирование планируется завершить к концу 2016 г. 
Добыча в 2014 г составляла около 50 тысяч тонн нефти. Этого количества 
хватает для собственных нужд «ВСНГ» и обеспечения поселков Эвенкии и 
Северо-Енисейского района. 2014 год завершился бурением 7 эксплуатационных 
скважин, фактическая проходка в эксплуатационном бурении превысила 25 тыс. 
м, что опережает плановые задания. По результатам краткосрочных испытаний 
эксплуатационных скважин на кустовой площадке № 6 получены фонтанные 
притоки нефти дебитом от 395 до 470 тонн в сутки. В полном объеме выполнена 
программа геологоразведочных работ 2014 года: пробурена поисковая скважина, 
проведена сейсмика 3D в объёме 350 км2.[38] 
Кроме того, предприятие приступило к реализации газовой программы – в 
2015 году будет завершено бурение газонагнетательных скважин для закачки 
попутного нефтяного газа в пласт. Первым этапом разработки предусмотрено 
бурение 5 скважин. Перевыполнить плановое задание 2014 года нефтяникам 
удалось также в капитальном строительстве – программа ввода основных фондов 
реализована на 130%. При плане ввода 15 объектов, в эксплуатацию введены 18. 
Завершены работы по инженерной подготовке трех основных сооружений 
– газокомпрессорной станции мощностью более 2 млн м3/год, установки 
подготовки нефти производительностью до 2,5 млн т/год и электростанции 
собственных нужд мощностью 48 МВт. Успешное выполнение утвержденной 
программы реализовано благодаря обеспеченности объектов строительства 
проектно-сметной документацией и своевременной поставке МТР. 
На данный момент в пределах Юрубченского лицензионного участка 
пробурено 117 скважин. С начала работ ОАО «Востсибнефтегаз» проложило 
более 30 км дорог, около 20 км линий электропередачи, ввело в строй блочную 
сепарационную установку мощностью до 500 тыс. тонн/год по нефти, дизельные 
электростанции, котельные, резервуарный парк на 30 тыс. м3, склад ГСМ, АЗС. 
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Для работы персонала на месторождении построен вахтовый поселок и 
общежитие на 50 мест. 
Благодаря успешной реализации плана освоения месторождения в течение 
года создано более 250 новых высококвалифицированных рабочих мест. 
В 2014-2019 гг. планируется пробурить еще 170 добывающих скважин 
преимущественно с горизонтальным окончанием и ввести в эксплуатацию 
первый пусковой комплекс, включающий компрессорную станцию (ДКС), 
установку подготовки нефти, приемо-сдаточный пункт мощностью до 5 млн т 
нефти в год. 
Предусматривается обеспечение уровня использования попутного 
нефтяного газа (ПНГ) 95%, как на технологические нужды, так и путем обратной 
закачки в пласт. 
Далее планируется полное освоение Юрубченской залежи, ввод в 
разработку всех залежей Юрубчено-Тохомского месторождения и Терско-
Камовского лицензионного участка с выходом на полку по добыче нефти до 7,3 
млн тн в год.[39] 
Проект практически полностью обеспечен проектной и рабочей 
документацией, что дает высокую уверенность в объёме запланированных 
инвестиций на реализацию текущего этапа. Стоит отметить, что реализация 
проекта освоения Юрубчено-Тохомского месторождения предполагает 
получение значительного синергетического эффекта от его совместной 
разработки с Куюмбинским месторождением. Магистральный нефтепровод 
«Куюмба-Тайшет» позволит подключить эти месторождения к трубопроводной 
системе «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) и увеличить объемы 
поставляемой Компанией экспортной нефти на перспективный азиатско-
тихоокеанский рынок. Помимо этого, нефть ЮТМ станет одним из источников 
сырья для загрузки «ВНХК» – одного из крупнейших нефтехимических 
комплексов, ввод в эксплуатацию которого намечен на 2020 год. В дальнейшем, 
на втором и третьем этапах, Компания планирует полностью освоить 
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Юрубченскую залежь, ввести в разработку все залежи Юрубчено-Тохомского 
месторождения и Терско-Камовского (южного) лицензионного участка с 
выходом на полку по добыче нефти до 7,3 млн. тн нефти в год. 
Таким образом, реализация проекта разработки Юрубчено-Тохомского 
месторождения окажет существенное влияние на рост экономики Красноярского 
края и Восточной Сибири в целом – обеспечит высокий уровень налоговых 
поступлений государству в ближайшие 20 лет в размере около 1,3 трлн. руб. и 
благоприятно скажется на развитии социальной сферы. [40] 
 
2.2 Производственный план 
 
В данной главе приведен расчет экономической эффективности разработки 
нефтяного месторождения по двум вариантам: на естественном режиме и с 
применением паротеплового воздействия (далее ПТВ). 
Исходные данные по технологическим вариантам приведены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Показатели разработки 
Расчетный 
год 
Естественный режим С применением ПТВ 
Объем 
добычи, 
тонн 
Фонд 
добывающи
х скважин 
Объем 
добычи, 
тонн 
Закачка 
пара, 
тыс. м3 
Фонд 
добывающих 
скважин 
Фонд 
нагнетательных 
скважин 
1 541875 170 541875 563 170 22 
2 487688 170 687721 1357 170 22 
3 433500 170 1313392 1280 170 22 
4 392214 170 1305635 1582 170 22 
5 350929 170 1401296 1644 170 22 
6 314804 170 1080704 1789 170 22 
7 278679 170 964360 1151 170 22 
8 252875 170 987629 970 170 22 
9 227071 170 617915 1357 170 22 
10 206429 170 506742 807 170 22 
11 185786 170 692892 786 170 22 
Итого: 3671848 - 10100160 - - - 
 
Инвестиционный период начинается за год до начала эксплуатации залежи 
с применением паротеплового воздействия. Применение паротеплового 
воздействия на пласт методом тепловых оторочек позволяет не только охватить 
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большую часть пласта паротепловым воздействием путем перехода в ряде 
скважин на закачку ненагретой воды и перевода закачки пара в другие скважины, 
но и интенсифицировать в процессе закачки холодной воды передвижение по 
пласту тепловой оторочки. В результате паронефтяной фактор при применении 
тепловых оторочек и увеличении скорости закачки пара может быть в несколько 
раз меньше, чем при непрерывной медленной закачке пара. Применение 
паротеплового воздействия позволяет повысить нефтеотдачу на 35-45% от 
начальных балансовых запасов нефти. 
Исходные данные для расчетов приведены в таблице 3. Согласно динамике 
цен на нефть Brent (ICE.Brent) за 2015 год, USD/баррель составляет около 55 
USD, при курсе доллара равном 54,94 руб., стоимость 1 тонны нефти составляет 
22997 руб. Для расчетов стоимость 1 тонны нефти примем равной 23000 руб. 
 
Таблица 3 – Исходные данные  
Показатели Ед.изм. Значение 
Цена нефти без НДС 
Норма дисконта 
руб./тонн 
% 
23000 
11 
Капитальные затраты: 
1 на приобретение, монтаж и обвязку 1 СПГ 
2 строительство 1 скв. 
3 обустройство добывающих скважин 
4 затраты на ликвидацию 
 
тыс. руб. 
тыс. руб. 
тыс. руб. 
% 
 
56160 
13054 
575 
7 
Эксплуатационные затраты: 
1 производство и закачка пара 
2 энергия 
3 подготовка нефти 
4 сбор и транспорт нефти 
5 удельная численность на обслуживание 1 скв. 
6 среднегодовая зарплата 1 работающего 
 
руб./тыс.м3пара 
руб./т нефти 
руб./т нефти 
руб./т нефти 
чел./скв. год. 
тыс.руб./год. 
 
46 
39,3 
151 
74,3 
0,2 
240 
Нормативы на налоги и платежи в себестоимости: 
1 земельный налог 
2 налог на добычу нефти 
3 страховые взносы 
4 НИОКР 
 
тыс.руб./год 
руб./т 
% 
% 
 
15,7 
5655 
30 
4 
Нормативы амортизационных отчислений % 6,7 
Нормативы налогов на прибыль: 
1 НДС 
2 налог на прибыль 
3 налог на имущество предприятий 
 
% 
% 
% 
 
18 
20 
2,2 
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2.3 Расчет капитальных вложений и эксплуатационных затрат 
 
Расчет капитальных вложений выполняется на основе удельных затрат или 
по объектам обустройства месторождений углеводородов. Расчеты выполнятся 
на каждый год, когда запланирован ввод новых скважин или на год раньше в 
зависимости от их количества и назначения.  
Затраты оцениваются по следующим направлениям: 
 бурение добывающих и нагнетательных скважин (вертикальных, 
горизонтальных). Учитывается также строительство скважин специального 
назначения  в соответствии с проектом разработки: контрольно-наблюдательных, 
геофизических, водозаборных, для утилизации промышленных стоков;  
 затраты на капитальный ремонт скважин;   
 промысловое обустройство (по удельным затратам на одну 
добывающую или нагнетательную скважину), которые предусматривает затраты 
на обвязку устьев, прокладку шлейфов, автодорог, электролиний теплопроводов, 
канализации, строительство пункта управления, УКПГ и прочих объектов 
промыслового назначения.  
 объекты не входящие в сметы строек (перевод на механизированную 
добычу, строительство ДКС);  
 магистральные трубопроводы (газо-, нефте-, конденсатопроводы); 
 затраты на ликвидацию промысла по окончании разработки 
месторождения (залежи).[41] 
Затраты на капитальное строительство следует определять в зависимости 
от сроков строительства скважин и ввода их в эксплуатацию: затраты на бурение, 
обустройство и объекты не входящие в сметы строек относятся на 
предшествующий год или на год ввода скважины или оборудования; затраты на 
капитальный ремонт распределяются в соответствии с графиком ремонтов; 
затраты на магистральные трубопроводы полностью относятся на первый (или 
предшествующий) год начала разработки; затраты на ликвидацию промысла 
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относятся на следующий год после выбытия скважин из эксплуатации или по 
окончании срока разработки.[42] 
В нашем случае в  состав капитальных затрат включены затраты на 
бурение (9) и обустройство добывающих скважин по варианту на естественном 
режиме и затраты на бурение и обустройство нагнетательных скважин по 
варианту с паротепловым воздействием (с учетом затрат на парогенераторы) 
(10), а также затрат на ликвидацию производства (11).  
 
КЗб          
 
   
  б         СБ 
 
   
 
(9) 
 
где КЗб - затраты на бурение в t-м году;  
     – количество планируемых к бурению скважин i-й категории в t-м году;  
i – категория или вид и назначение скважины (горизонтальные и 
вертикальные добывающие и нагнетательные скважины, специальные);  
n – количество категорий скважин;  
   – средняя длина ствола i-й категории скважин;  
 б   – стоимость бурения одного погонного метра ствола скважины i-й 
категории;  
СБ  – стоимость бурения одной скважины i-й категории;  
t – расчетный год строительства объектов промысла. 
 
КЗпо       
 
   
 СОб  
 
 
(10) 
где КЗпо  - затраты на промысловое обустройство в t-м году;  
СОб  – стоимость обустройства одной скважины i-й категории. 
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КЗл      КЗ 
   
   
 
 
где КЗл - затраты на ликвидацию промысла в Т-м (последнем) году. 
(11) 
 
Расчеты капитальных вложений за первый год приведены в таблице 4. 
 
Таблица 4 – Расчет капитальных затрат 
Показатели в млн. руб. 
Показатели По базовому варианту С применением ПТВ 
1 на бурение КЗбур=170*13054=2219,8 КЗбур=(170+22)*13054=2506,37 
2 в обустройство  КЗоб=170*575=97,75 КЗоб=170*575+22*56150=1333,27 
Итого затрат: КЗбур+КЗоб=2316,93 КЗбур+КЗоб=3839,64 
3 на ликвидацию КЗл=2316,93*7%=162,18 КЗбур=3839,64*7%=268,77 
Всего: КЗ=2316,93+162,18=2479,11 КЗ=3839,64+268,77=4108,41 
 
Объемы капитальных затрат, необходимые для реализации проектных 
решений приведены в таблице 4. По варианту с применением паротеплового 
воздействия потребуются наибольшие инвестиционные вложения в размере 
4108,41 млн. руб., по варианту с естественным режимом разработки  - 2479,11 
млн. руб. 
Структура капитальных вложений, учитывающая затраты на бурение, 
обустройство и ликвидацию скважин по годам, приведена в таблицах 5 и 6, 
которые соответствуют инвестициям в естественном режиме разработки и 
режиме с применением паротеплового воздействия. 
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Таблица 5 – Капитальные затраты (естественный режим) 
Показатели в млн.руб. 
Годы Бурение Обустройство Ликвидационные 
затраты 
Всего 
1 
2 
… 
11 
2219,18 
0 
… 
0 
97,75 
0 
… 
0 
0 
0 
… 
0 
2316,93 
0 
… 
0 
12 0 0 162,18 162,18 
Итого 2219,18 97,75 162,18 2479,11 
 
 
Таблица 6 – Капитальные затраты (режим паротеплового воздействия) 
Показатели в млн.руб. 
Годы Бурение Обустройство Ликвидационные 
затраты 
Всего 
1 
2 
… 
11 
12 
2506,37 
0 
… 
0 
0 
1333,27 
0 
… 
0 
0 
0 
0 
… 
0 
268,77 
3839,64 
0 
… 
0 
268,77 
Итого 2506,37 1333,27 268,77 4108,41 
 
Сумма капитальных затрат, понесенных предприятием, на основании актов 
сдачи-приемки объектов переводятся на балансовую стоимость основных 
производственных фондов. 
Амортизационные отчисления определяются на основе балансовой 
стоимости основных производственных фондов, срока ввода объекта в 
эксплуатацию и срока его службы, исходя из которого, определяется норма 
амортизационных отчислений (Нам, %). Начисление амортизации начинается с 
момента начала эксплуатации оборудования. Расчет выполняется по следующей 
схеме.[43] Для каждого объекта (скважин, объектов обустройства, 
магистральных трубопроводов) определяется годовая сумма амортизационных 
отчислений:  
 
АО  
БС  Нам
   
 (12) 
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Затем определяется накопленная сумма амортизационных отчислений за 
весь период функционирования предприятия: 
 
                
(13) 
 
где            – сумма амортизационных отчислений в текущем и 
предыдущем годах. 
 
После чего, находится остаточная стоимость объекта : 
 
ОС  БС   АО  ОС    АО  
 
где ОС  ОС   – остаточная стоимость в текущем и предыдущем годах. 
(14) 
 
Для целей налогообложения и взимания налога на имущество (Нимущ.) 
рассчитывается среднегодовая стоимость основных производственных фондов: 
 
Ср год ст   
БС  ОС 
 
 
 
(15) 
Ср год ст   
ОС    ОС 
 
 
 
(16) 
где Ср год ст   Ср год ст  – среднегодовая стоимость ОПФ в первом и текущем 
годах. 
 
Определяем сумму налога на имущество по действующей ставке 2,2%: 
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Нимущ   
Ср год ст       
   
 (17) 
 
Конец расчета определяется из условия, что на предпоследний расчетный 
год остаточная стоимость меньше или равна годовым амортизационным 
отчислениям. В последний год накопленная сумма амортизационных отчислений 
равна балансовой стоимости, которая в свою очередь на конец года будет 
списана с баланса, т.е. равна нулю. Амортизационные отчисления равны 
остаточной стоимости предыдущего года. 
Расчет по формулам (12-17) выполняется для каждой группы оборудования 
с одной нормой амортизационных отчислений, вводимой в эксплуатацию в 
текущем году, затем эти показатели складываются. Расчет начинается с момента 
ввода в эксплуатацию. Рассчитанные значения показателей по соответствующим 
годам складываются  и таким образом находится сумма амортизационных 
отчислений, которая включается в расчет эксплуатационных затрат, и сумма 
налога на имущество, которая учитывается при оценке финансовых результатов 
деятельности предприятия.  
Расчет амортизационных отчислений осуществляется согласно таблице 7, в 
которой представлены расчеты за первые два года разработки месторождения в 
естественном или базовом варианте, а также с применением паротеплового 
воздействия. Кроме того, в расчетах учтена очередность введения скважин в 
эксплуатацию, то есть 1 скважина вводиться в 1 году, и еще 1 скважина 
вводиться в следующем, таким образом, во втором периоде к расчету 
принимаются обе действующие скважины. 
Результаты суммарных расчетов амортизационных отчислений приведены 
в таблицах 8 и 9. 
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Таблица 7 – Расчет амортизационных отчислений  
Показатели в млн.руб. 
Показатели По базовому варианту С применением ПТВ 
Балансовая стоимость 2316,93 3839,64 
Амортизационные 
отчисления 
АО1 = 155,23 
АО2 = 155,23 
АО1 = 257,26 
АО2 = 257,26 
Сумма амортизационных 
отчислений  
АО1 = 155,23 
АО2 = 310,47 
АО1 = 257,26 
АО2 = 514,51 
Остаточная стоимость ОС1 = 2161,70 
ОС2 = 2006,46 
ОС1 = 3582,38 
ОС2 = 3325,13 
Среднегодовая остаточная 
стоимость 
ОСср.1 = 2239,31 
ОСср.2 = 2084,08 
ОСср.1 = 3711,01 
ОСср.2 = 3453,75 
Налог на имущество Ним1 = 49,26 
Ним2 = 45,85 
Ним1 = 81,64 
Ним2 = 75,98 
 
 
Таблица 8 – Амортизационные отчисления (естественный режим) 
Показатели в млн.руб. 
Годы Балансо-
вая стои-
мость 
Амортиза-
ционные 
отчисления 
Сумма амор-
тизационных 
отчислений 
Остаточная 
стоимость 
Среднегодо-
вая остаточ-
ная стоимость 
Налог на 
имущество 
1 2316,93 155,23 155,23 2161,70 2239,31 49,26 
2 2316,93 155,23 310,47 2006,46 2161,70 47,56 
3 2316,93 155,23 465,70 1851,23 2084,08 45,85 
4 2316,93 155,23 620,94 1695,99 2006,46 44,14 
5 2316,93 155,23 776,17 1540,76 1928,84 42,43 
6 2316,93 155,23 931,41 1385,52 1851,23 40,73 
7 2316,93 155,23 1086,64 1230,29 1773,61 39,02 
8 2316,93 155,23 1241,87 1075,06 1695,99 37,31 
9 2316,93 155,23 1397,11 919,82 1618,38 35,60 
10 2316,93 155,23 1552,34 764,59 1540,76 33,90 
11 2316,93 155,23 1707,58 609,35 1463,14 32,19 
12 - - - - - - 
Итого - 1707,58 - - - 448,00 
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Таблица 9 – Амортизационные отчисления (режим ПТВ) 
Показатели в млн.руб. 
Годы Балансо-
вая стои-
мость 
Амортиза-
ционные 
отчисления 
Сумма амор-
тизационных 
отчислений 
Остаточная 
стоимость 
Среднегодо-
вая остаточ-
ная стоимость 
Налог на 
имущество 
1 3839,64 257,26 257,26 3582,38 3711,01 81,64 
2 3839,64 257,26 514,51 3325,13 3582,38 78,81 
3 3839,64 257,26 771,77 3067,87 3453,75 75,98 
4 3839,64 257,26 1029,02 2810,62 3325,13 73,15 
5 3839,64 257,26 1286,28 2553,36 3196,50 70,32 
6 3839,64 257,26 1543,53 2296,10 3067,87 67,49 
7 3839,64 257,26 1800,79 2038,85 2939,24 64,66 
8 3839,64 257,26 2058,05 1781,59 2810,62 61,83 
9 3839,64 257,26 2315,30 1524,34 2681,99 59,00 
10 3839,64 257,26 2572,56 1267,08 2553,36 56,17 
11 3839,64 257,26 2829,81 1009,82 2424,73 53,34 
12 - - - - - - 
Итого - 2829,81 - - - 742,42 
 
 
2.4 Расчет операционной, инвестиционной и финансовой деятельности 
 
Продукцией нефтегазодобывающей промышленности является газ, 
конденсат и нефть. Выручка от реализации определятся по ценам предприятия 
(без НДС) в зависимости от объемов реализации продукции. В данном разделе 
указываются цены и доли реализации УВ на внутреннем и вешнем рынках.  
Объемы добычи и объемы реализации (транспорта) продукции отличаются 
на величину промысловых потерь, величина которых утверждается в 
соответствии с нормативными документами на основе предоставленных 
расчетов, в которых учитывается весь технологический процесс. [11] 
Выручка от реализации продукции определяется по цене предприятия: 
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(18) 
где  ВЫРt – выручка от реализации продукции в t-том году;  
ВЫРj,t – выручка от реализации j–того вида продукции в t-том году; 
Vj,t – объём реализации j–того вида продукции в t-том году; 
Цj
вн, Цj
внеш
 – цена реализации без НДС j–того вида продукции 
соответственно на внутреннем и внешнем рынке; 
 j
вн
,  j
внеш– доля реализации соответственно на внутреннем и внешнем 
рынке j–того вида продукции; 
j – вид реализуемой продукции;  
J – количество видов реализуемой продукции. 
 
Расчет выручки от реализации с учетом НДС осуществляется согласно 
таблице 10.  
Денежные потоки от реализации продукции приведены в таблицах 11 и 12. 
Ожидаемая выручка составит 99654 и 274118 млн. руб. соответственно по 
вариантам с естественным режимом разработки и с режимом разработки с 
применением паротеплового воздействия. 
 
 
Таблица 10 – Расчет выручки за первый год 
                                                                            Показатели в млн. руб. 
Показатели По базовому варианту С применением ПТВ 
Выручка без НДС 541875*23000=12463,13 541875*23000=12463,13 
НДС 12463,13*18%=2243,36 12463,13*18%=2243,36 
Выручка с НДС 12463,13+2243,36=14706,59 12463,13+2243,36=14706,49 
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Таблица 11 – Выручка от реализации (естественный режим)                                  
Годы 
Объем реализ. 
нефти на 
внутр. рынок 
(т) 
Объем реализ. 
нефти на 
внеш.рынок (т) 
Без НДС, 
млн. руб. 
НДС млн., 
руб. 
Всего, млн. руб. 
1 541875 0 12463,13 2243,36 14706,49 
2 487688 0 11216,81 2019,03 13235,84 
3 433500 0 9970,5 1794,69 11765,19 
4 392214 0 9020,93 1623,77 10644,7 
5 350929 0 8071,36 1452,84 9524,2 
6 314804 0 7240,48 1303,29 8543,77 
7 278679 0 6409,61 1153,73 7563,34 
8 252875 0 5816,13 1046,9 6863,03 
9 227071 0 5222,64 940,08 6162,72 
10 206429 0 4747,86 854,61 5602,47 
11 185786 0 4273,07 769,15 5942,22 
Итого 3671848 0 84453 15201 99654 
 
Таблица 12 – Выручка от реализации ( с ПТВ) 
Годы 
Объем реализ. 
нефти на внутр. 
рынок (т) 
Объем реализ. 
нефти на 
внеш.рынок (т) 
Без НДС 
млн.руб. 
НДС млн. 
руб. 
Всего млн. 
руб. 
1 541875 0 12463,13 2243,36 14706,49 
2 687721 0 15817,58 2847,16 18664,74 
3 1313392 0 30208,01 5437,44 35645,45 
4 1305635 0 30029,61 5405,33 35434,95 
5 1401296 0 32229,8 5801,36 38031,17 
6 1080704 0 24856,2 4474,12 29330,31 
7 964360 0 22180,29 3992,45 26172,74 
8 987629 0 22715,47 4088,78 26804,26 
9 617915 0 14212,04 2558,17 16770,2 
10 506742 0 11655,06 2097,91 13752,97 
11 692892 0 15936,51 2868,57 18805,08 
Итого 10100160 0 232304 41815 274118 
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При оценке вариантов разработки эксплуатационные расходы могут быть 
определены по видам расходов – по статьям калькуляции или элементам затрат.  
Эксплуатационные затраты рассчитываются в соответствии с удельными 
текущими затратами и объемными технологическими показателями. 
Расчет производится по формуле: 
 
                 
 
   
         
 
   
        
 
   
 
 
(19) 
где ЭЗмt - эксплуатационные затраты по расходным материалам в t-том году; 
ЭЗмi,t – эксплуатационные затраты по i–тому виду материалов в t-том году;  
Qг, н - объем добычи газа или нефти в t-том году;  
Смi – удельные затраты по i–тому виду материалов; 
i – вид материалов (сырье, топливо, электро- и теплоэнергия, 
вспомогательные материалы); 
m – количество видов материалов;  
Рмi – удельный расход i-го вида материала на 1000 м3 газа или на 1 т нефти;  
Цмi – цена i-го вида материала. 
 
Расчет эксплуатационных затрат приведен в таблице 13. Результаты 
расчетов по вариантам приведены в таблицах 14-15. Эксплуатационные затраты 
за весь период разработки составят по варианту 1 – 3386,82 млн. руб., по 
варианту 2 – 3515,85 млн. руб. В то же время себестоимость добычи одной тонны 
нефти при естественном режиме разработки составит 6250,19 млн.руб., в то 
время как себестоимость добычи при паротепловом воздействии возрастет до 
6488,3 млн. руб. 
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Таблица 13 - Расчет эксплуатационных затрат за первый год 
                                                                   Показатели в млн. руб. 
Показатели по базовому варианту с применением ПТВ 
Закачка пара 
 
25,9 
Энергия 38,26 38,26 
Сбор и транспорт нефти 81,82 81,82 
Подготовка нефти 40,26 40,26 
Зарплата 0,38 0,43 
Итого прямых затрат 160,72 186,68 
отчисления 0,12 0,13 
НИОКР 6,43 7,47 
НДПИ 3064,3 3064,3 
Земельный налог 0,02 0,02 
Итого ТЗ без АО 3231,59 3258,59 
АО 155,23 257,26 
Всего затрат  3386,82 3515,85 
Себестоимость добычи, руб/тн 6250,19 6488,3 
 
Эксплуатационные затраты отражены в таблицах 14-15 в Приложении А, 
динамика получения чистой прибыли по вариантам приведена в таблицах 16-17 в 
Приложении Б. 
Доход государства складывается из суммы всех налогов и отчислений в 
себестоимости и относимых на финансовый результат, в том числе и налог на 
прибыль (таблицы 18-19). Государство получит в бюджет денежные поступления 
в случае реализации первого варианта – 48538,19 млн. руб., а в случае второго – 
133392,22 млн. руб. С точки зрения бюджетного дохода наиболее выгодным 
является второй вариант. 
  
                Таблица 18 – Доход государства (естественный режим) 
                                                                                                     Показатели в млн. руб. 
Годы 
Налоги в себестоимости 
Налоги относимые на 
финансовый результат 
Всего Стра-
ховые 
взносы 
НИОКР 
НДПИ 
нефть 
Земель
ный 
НДС 
Налог на 
имуще-
ство 
Налог на 
прибыль 
1 0,12 6,43 3064,3 0,02 2243,36 49,26 1805,41 7168,9 
2 0,12 5,79 2757,87 0,02 2019,03 47,56 1621.11 6451,48 
3 0,12 5,15 2451,44 0,02 1794,69 45,85 1436,81 5734,07 
4 0,12 4,66 2217,97 0,02 1623,77 44,14 1296,47 5187,14 
5 0,12 4,17 1984,5 0,02 1452,84 42,43 1156,13 4640,21 
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Продолжение таблицы 18 
Годы 
Налоги в себестоимости 
Налоги относимые на 
финансовый результат 
Всего Стра-
ховые 
взносы 
НИОКР 
НДПИ 
нефть 
Земель
ный 
НДС 
Налог на 
имуще-
ство 
Налог на 
прибыль 
6 0,12 3,74 1780,21 0,02 1303,29 40,73 1033,38 4161,48 
7 0,12 3,31 1575,93 0,02 1153,73 39,02 910,63 3682,75 
8 0,12 3,01 1430,01 0,02 1046,9 37,31 823,04 3340,41 
9 0,12 2,7 1284,09 0,02 940,08 35,6 735,46 2998,06 
10 0,12 2,46 1167,35 0,02 854,61 33,9 665,46 2723,92 
11 0,12 2,21 1050,62 0,02 769,15 32,19 595,47 2449,77 
Итого 1,27 43.63 20764,3 0,17 15201,45 448 12079,37 48538,19 
 
Таблица 19 – Доход государства (с ПТВ) 
Показатели в млн. руб. 
Годы  
Налоги в себестоимости 
Налоги относимые на 
финансовый результат 
Всего Страхо
вые 
взносы 
НИОКР 
НДПИ 
нефть 
Земель
ный 
НДС  
Налог на 
имуще-
ство 
Налог на 
прибыль 
1 0,13 7,47 3064,3 0,02 2243,36 81,64 1773,13 7170,05 
2 0,13 10,65 3889,06 0,02 2847,16 78,81 2263,06 9088,89 
3 0,13 17,92 7427,23 0,02 5437,44 75,98 4396,31 17355,02 
4 0,13 18,38 7383,37 0,02 5405,33 73,15 4367,55 17247,93 
5 0,13 19,63 7924,33 0,02 5801,36 70,32 4693,48 18509,27 
6 0,13 16,1 6111,38 0,02 4474,12 67,49 3600,26 14269,5 
7 0,13 13,55 5453,46 0,02 3992,45 64,66 3210,5 12734,77 
8 0,13 13,49 5585,04 0,02 4088,78 61,83 3292,09 13041,38 
9 0,13 9,83 3494,31 0,02 2558,17 59 2029,16 8150,61 
10 0,13 7,5 2865,62 0,02 2097,91 56,17 1656,18 6683,53 
11 0,13 9,66 3918,3 0,02 2868,57 33,34 2291,24 9141,26 
Итого 1,43 144,18 57116,41 0,17 41814,66 742,42 33572,94 133392,2 
 
Завершающим этапом расчетов является оценка чистого дохода и чистого 
дисконтированного дохода (20-23): 
 
ЧДi = ЧПi + АОi – КЗi        (20) 
 
             
   
         
        (21) 
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           (22) 
 
         
 
           (23) 
 
где ЧД – чистый доход, млн. руб.;  
ЧП – чистая прибыль предприятия, млн. руб.; 
АО – амортизационные отчисления, млн. руб.;  
КЗ - капитальные затраты, млн. руб. 
 
Таблица 20 – Финансовые потоки (естественный режим) 
               Показатели в млн. руб. 
Годы 
Чистая 
прибыль 
Аморти-
зацион-
ные от-
числения 
Капи-
тальные 
затраты 
Чистый 
доход 
Накоп-
ленный 
ЧД 
Дисконтиро-
ванный ЧД 
Накоп-
ленный 
ЧД 
1 7221,63 155,23 2316,93 5059,93 5059,93 5059,93 5059,93 
2 6484,43 155,23 - 6639,67 11699,6 6036,06 11095,99 
3 5747,23 155,23 - 5902,47 17602,07 4878,07 15974,07 
4 5185,88 155,23 - 5341,12 22943,18 4012,86 19986,92 
5 4624,53 155,23 - 4779,77 27722,95 3264,64 23251,57 
6 4133,52 155,23 - 4288,75 32011,7 2662,98 26914,55 
7 3642,51 155,23 - 3979,74 35809,44 2143,73 28058,27 
8 3292,18 155,23 - 3447,41 39256,86 1769,07 29827,34 
9 2941,85 155,23 - 3097,08 42353,94 1444,81 31272,15 
10 2661,85 155,23 - 2817,09 45171,02 1194,72 32466,87 
11 2381,86 155,23 - 2537,1 47708,12 978,16 33455,03 
12  -  - 162,18 -162,18 47545,94 -56,84 33388,19 
Итого 48317,47 1707,58 2479,11 47545,94  - 33388,19  - 
 
Таблица 21 – Финансовые потоки (с ПТВ) 
               Показатели в млн. руб. 
Годы 
Чистая 
прибыль 
Амортиза-
ционные 
отчисления 
Капи-
тальные 
затраты 
Чистый 
доход 
Накоп-
ленный 
ЧД 
Дисконти-
рованный 
ЧД 
Накоп-
ленный 
ЧДД 
1 7029,51 257,26 3839,64 3510,12 3510,12 3510,12 3510,12 
2 9052,23 257,26  - 9309,48 12819,6 8463,18 11973,29 
3 17585,23 257,26  - 17842,49 30662,09 14745,86 26719,15 
4 17470,2 257,26  - 17727,46 48389,55 13318,9 40038,05 
5 18773,93 257,26  - 19031,18 67420,74 12998,55 53036,6 
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Продолжение таблицы 21 
Годы 
Чистая 
прибыль 
Амортиза-
ционные 
отчисления 
Капи-
тальные 
затраты 
Чистый 
доход 
Накоп-
ленный 
ЧД 
Дисконти-
рованный 
ЧД 
Накоп-
ленный 
ЧДД 
6 14401,05 257,26  - 14658,3 82079,04 9101,65 62138,26 
7 12842,01 257,26  - 13099,26 95178,3 7394,19 69532,45 
8 13168,34 257,26  - 13425,6 108603,9 6889,46 76421,9 
9 8116,63 257,26  - 8373,88 116977,8 3906,48 80328,38 
10 6624,7 257,26  - 6881,96 123859,7 2918,62 83247 
11 9164,95 257,26  - 9422,2 133281,9 3632,67 86879,67 
12  -  - 268,77 -268,77 133013,2 -94,2 86785,47 
Итого 134291,8 2829,81 4108,41 133013,2  - 86785,47  - 
 
 
 
 
Рисунок 4 - Динамика накопленного ЧД и ЧДД по вариантам 
 
На рисунке 4 представлена динамика накопленного ЧД и ЧДД по 
вариантам разработки месторождения. Наибольшее значение ЧД и ЧДД 
достигается по варианту с применением паротеплового воздействия на пласт. 
В таблице 22 приведены технико-экономические показатели по вариантам 
разработки месторождения. В результате коммерческой оценки выявлено, что 
вариант с ПТВ является наиболее выгодным по показателем чистой прибыли 
(134291,77 млн. руб.), чистого дохода и дисконтированного чистого дохода, что 
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почти в три раза больше, чем по базовому варианту. Период окупаемости 
составляет 1 год, однако это не оказывает существенного влияния на выбор 
рекомендуемого варианта. 
 
Таблица 22 – Технико-экономические показатели 
Показатели 
Единица 
измерения 
На естественном 
режиме 
С применением 
ПТВ 
Расчетный период год 11 11 
Объем реализации нефти тн 3671848 10100160 
Капитальные затраты млн. руб. 2479,11 3839,64 
Выручка от реализации ( с НДС) млн. руб. 99653,96 274118,35 
НДС млн. руб. 15201,45 41814,66 
Эксплуатационные затраты с АО млн. руб. 21900,09 60866,74 
Амортизационные отчисления млн. руб. 1707,58 2829,81 
Балансовая прибыль млн . руб. 60396,84 167864,71 
Налог на прибыль млн. руб. 12079,37 33572,94 
Чистая прибыль предприятия млн. руб. 48317,47 134291,77 
Чистый доход млн. руб. 47545,94 133013,17 
Дисконтированный ЧЖ млн. руб. 33388,19 86785,47 
Период окупаемости лет 1 1 
Доход государства млн. руб. 48538,19 133392,22 
 
Следует отметить, что в данном случае оба варианта являются 
жизнеспособными, так как тенденция показателей положительна, период 
окупаемости менее 7 лет, что уже характеризует проектные решения как 
эффективные. 
 
2.5 Анализ рисков проекта 
 
 
В данном разделе выполняется исследование чувствительности основных 
коммерческих показателей. 
Изменение задается путем умножения исходных данных на долю 
изменения:  
 
                  (24) 
 
где Цизм. – изменённая цена;  
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k – коэффициент изменения, доли ед. или %;  
Ц – базовая цена. 
 
В таблицах 23-24 проведен расчет показателей экономической 
эффективности при изменении основных факторов. 
 
 
Таблица 23 – Анализ рисков при разработке нефтяного месторождения по 
варианту истощения 
 Показатели в млн. руб. 
Показатели 
Изменение показателей 
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 
Капитальные затраты 
Чистая прибыль 
предприятия 48834,8 48662,4 48490 48317,5 48145 47972,6 47800,1 
Чистый доход 47551 47549,3 47547,6 47545,9 47544,2 47542,5 47540,8 
Дисконтирован-
ный ЧД 33394,2 33392,2 33390,2 33388,2 33386,2 33384,2 33382,2 
Объем реализации 
Чистая прибыль 
предприятия 33303,5 38308,2 43312,9 48317,6 53322,3 58327 63331,7 
Чистый доход 32532 37536,6 42541,2 47545,8 52550,4 57555 62559,6 
Дисконтирован-
ный ЧД 22652,7 26231,2 29809,7 33388,2 36966,7 40545,2 44123,7 
Цена реализации 
Чистая прибыль 
предприятия 28048,9 34805,1 41561,3 48317,5 55073,7 61829,9 68586,1 
Чистый доход 27277,3 34033,5 40789,7 47545,9 54302,1 61058,3 67814,5 
Дисконтирован-
ный ЧД 18895,4 23726,3 28557,2 33388,1 38219 43049,9 47880,8 
Эксплуатационные затраты 
Чистая прибыль 
предприятия 48588,7 48489,3 48389,9 48290,5 48191,1 48091,7 47992,3 
Чистый доход 47817,1 47726,7 47636,3 47545,9 47455,5 47365,1 47274,7 
Дисконтирован-
ный ЧД 33582,1 33517,5 33452,9 33388,3 33323,7 33259,1 33194,5 
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Таблица 24 – Анализ рисков при разработке нефтяного месторождения по    
варианту с ПТВ 
Показатели в млн. руб. 
Показатели 
Изменение показателей 
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 
Капитальные затраты 
Чистая прибыль 
предприятия 135149 134863 134577 134292 134006 133720 133434 
Чистый доход 133022 133019 133016 133013 133010 133008 133005 
Дисконтирован-
ный ЧД 86795 86792 86789 86785 86782 86778 86775 
Продолжение таблицы 24 
Показатели Изменение показателей 
 
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 
Объем реализации 
Чистая прибыль 
предприятия 92993 106759 120525 134292 148058 161824 175591 
Чистый доход 91714 105480 119247 133013 146779 160546 174312 
Дисконтирован-
ный ЧД 59459 68568 77676 86785 95894 105003 114112 
Цена реализации 
Чистая прибыль 
предприятия 78539 97123 115707 134292 152876 171460 190045 
Чистый доход 77260 95845 114429 133013 151597 170182 188766 
Дисконтирован-
ный ЧД 49894,9 62191,7 74488,5 86785,3 99082,1 111378,9 123675,7 
Эксплуатационные затраты 
Чистая прибыль 
предприятия 135190 134891 134591 134292 133992 133693 133393 
Чистый доход 133912 133612 133313 133013 132714 132414 132115 
Дисконтирован-
ный ЧД 87379 87181 86983 86785 86587 86389 86192 
 
 
На рисунках 6 и 7 показано изменение ЧДД при изменении основных 
факторов риска в зависимости от выбранного способа разработки 
месторождения. 
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Рисунок 6 – Изменение ЧДД по варианту разработки нефтяного  
месторождения на истощение 
 
 
 
 
Рисунок 7 – Изменение ЧДД по варианту разработки  
нефтяного месторождения с ПТВ 
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Как видно из рисунков 6 и 7 наибольшее влияние на основные показатели 
эффективности проекта оказывает влияние изменение цены реализации нефти 
(ранг 1); на втором месте при незначительном отличии находится объем 
реализации продукции (ранг 2); потом следуют капитальные затраты (ранг3) и 
наименьшее влияние оказывают эксплуатационные расходы (ранг 4). 
По результатам анализа можно сделать вывод, что проект является 
достаточно устойчивым к влиянию основных факторов риска, так как значение 
показателей эффективности не становится отрицательным как по варианту на 
истощение, так и по варианту с ПТВ. 
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3 Мероприятия по улучшению эффективности разработки 
нефтегазоконденсатного месторождения 
 
3.1 Сущность паротеплового воздействия на пласт 
 
В данной дипломной работе в качестве мероприятия по улучшению 
эффективности разработки нефтегазоконденсатного месторождения предложено 
использовать режим паротеплового воздействия, который и был заложен в 
основу инвестиционного проекта.  
В сравнении с режимом воздействия горячей водой, режим паротеплового 
воздействия более эффективен. Это объясняется тем, что водяной пар благодаря 
скрытой теплоте парообразования обладает большим теплосодержанием, чем 
горячая вода. Если вода при температуре 148,9°С содержит 628 кДж/кг тепла, то 
насыщенный пар при той же температуре – 2742 кДж/кг, т.е. более чем в 4 раза. 
Но это еще не означает, что пар отдаст пласту в 4 раза больше тепла, чем то же 
количество воды. Если пластовая температура равна 65°С, то 1 кг воды, нагретой 
до 148,9°С передает пласту 356 кДж, а 1 кг пара при тех же условиях – 2470 кДж, 
т.е. почти в 7 раз больше. Поэтому при помощи пара в пласт можно внести 
значительное количество тепла в расчете на единицу веса нагнетаемого агента. 
Кроме того, при одинаковых условиях 1 кг пар занимает в 25-40 раз больший 
объем и может вытеснить наибольший объем нефти, чем горячая вода. [44] 
При закачке пара в нефтяной пласт используют насыщенный влажный пар, 
представляющий собой смесь пара и горячего конденсата. Степень сухости 
закачиваемого в пласт пара находится в пределах 0,3-0,8. Чем выше степень 
сухости пара, равная отношению массы пара к массе горячей воды при 
одинаковом давлении и температуре, тем больше у него теплосодержание по 
сравнению с горячей водой. [45] 
Процесс распространения тепла в пласте и вытеснение нефти при 
нагнетании в пласт водяного пара является более сложным, чем при нагнетании 
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горячей воды. Пар нагнетают в пласты через паронагнетательные скважины, 
расположенные внутри контура нефтеносности, извлечение нефти производится 
через добывающие скважины. [46] 
Механизм извлечения нефти из пласта, при нагнетании в него перегретого 
пара, основывается на изменениях свойств нефти и воды, содержащихся в 
пласте, в результате повышения температуры. С повышением температуры 
вязкость нефти, ее плотность и межфазовое отношение понижаются, а упругость 
паров повышается, что благоприятно влияет на нефтеотдачу. Увеличению 
нефтеотдачи также способствуют процессы испарения углеводородов за счет 
снижения их парциального давления. Снижение парциального давления связано 
с наличием в зоне испарения паров воды. Из остаточной нефти испаряются 
легкие компоненты и переносятся к передней границе паровой зоны, где они 
снова конденсируются и растворяются в нефтяном валу, образуя оторочку 
растворителя, которая обеспечивает дополнительное увеличение нефти. [47] 
Вязкость нефтей, как правило, резко снижается с увеличением 
температуры, особенно в интервале 20-80°С. Поскольку дебит нефти обратно 
пропорционален ее вязкости, то производительность скважин может быть 
увеличена в 10-30 раз и более. 
Высоковязкие нефти со значительной плотностью обладают большим 
темпом снижения вязкости, остаточная нефтенасыщенность их уменьшается 
более резко, особенно при температурах до 150°С. С повышением температуры 
вязкость нефти уменьшается более интенсивно, чем вязкость воды, что также 
благоприятствует повышению нефтеотдачи. [48] 
В процессе закачки пара нефть в зависимости от состава может 
расширяться, за счет чего появляется дополнительная энергия для вытеснения 
пластовых жидкостей. 
Влияние различных факторов па нефтеотдачу при вытеснении нефти паром 
оценивается за счет:  
 снижения вязкости нефти – до 30%; 
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 эффекта термического расширения – до 8%; 
 эффекта дистилляции – до 9%; 
 эффекта газонапорного режима – до7%; 
 эффекта увеличения подвижности – до 10%. 
Процесс вытеснения нефти паром предусматривает непрерывное 
нагнетание пара в пласт. По мере продвижения через пласт пар нагревает породу 
и содержащуюся в нем нефть и вытесняет ее по направлению к добывающим 
скважинам. При этом процессе основная доля тепловой энергии расходуется на 
повышение температуры пород пласта. Поэтому даже без тепловых потерь при 
движении теплоносителя по стволу скважины и в кровлю-подошву пласта фронт 
распространения температуры отстает от фронта вытеснения нефти. [49] 
С целью повышения эффективности процесса и рационального 
использования внесенного в пласт тепла, после создания тепловой оторочки, 
составляющей 0,6-0,8 порового объема пласта, эту оторочку продвигают к 
забоям добывающих скважин не нагретой водой путем закачки ее в те же 
нагнетательные скважины. Данная технология получила название метода 
тепловых оторочек. Оценка эффективности теплового воздействия на пласт при 
закачке пар обычно выражается удельным расходом пара на добычу 
дополнительной нефти.  
При сжигании 1 т нефти в парогенераторах можно получить 13-15 т пара, 
поэтому при рентабельной технологии удельный расход пара на дополнительную 
добычу нефти не может быть больше 13-15 т. Если учесть затраты на 
приготовление и закачку пара, составляющие 30-35% от общих расходов, то 
получится, что при эффективном процессе расход пара на добычу одной тонны 
дополнительной нефти должен быть не более 3-6 тонн.[50] 
При выборе объекта для ПТВ необходимо иметь в виду, что 
нефтенасыщенная толщина пласта не должна быть менее 6 м. При меньшей 
толщине процесс вытеснения нефти паром становится неэкономичным из-за 
больших потерь теплоты через кровлю и подошву залежи. Глубина залегания 
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пласта не должна превышать 1200 м из-за потерь теплоты в стволе скважины, 
которые примерно достигают 3% на каждые 100 м глубины, и технических 
трудностей обеспечения прочности колонн. Проницаемость пласта не должна 
быть менее 0,1 мкм, а темп вытеснения нефти должен быть достаточно высоким 
для уменьшения потерь теплоты в кровлю и подошву залежи. Общие потери 
теплоты в стволе скважины и в пласте не должны превышать 50% от 
поступившей на устье скважины. Все эти параметры соответствуют строению 
Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения.  В противном 
случае процесс паротеплового воздействия был бы неэффективен. 
 
3.2 Динамика показателей в зависимости от режима разработки 
месторождения 
 
Эффективность разработки месторождения определяется системой 
показателей, рассчитанных во 2 главе данной работы. Наиболее важным из них 
является объем добычи нефти. 
Прогнозируемый объем добычи представлен на рисунке 8.  
 
 
 
Рисунок 8 – Объем добычи нефти, тн 
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При разработке месторождения на истощение максимальные объемы 
добычи нефти наблюдаются в 1 году, и составляют 541875 тн, далее этот 
показатель  с каждым годом будет значительно снижаться, достигая минимума в 
последний год разработки (185786 тн). В то время как, при паротепловом 
воздействии данный показатель будет интенсивно расти вплоть до 5 года, тогда 
максимальное значение составит 692892 тн, далее он так же пойдет на спад, 
достигая минимума только 10 году (506742 тн), при этом обеспечивая более 
высокую добычу нефти по сравнению с естественным режимом. Это говорит о 
целесообразности применения искусственного воздействия на пласт. 
В то же время обеспечение технической базы применения паротеплового 
воздействия требует значительно больших капитальных затрат на всех этапах 
обустройства и эксплуатации скважин. 
 
 
 
Рисунок 9 – Объем капитальных затрат, млн. руб. 
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ликвидацию с изменением режима разработки изменяются достаточно 
равномерно, однако затраты на обустройство в естественном режиме составляют 
97,75 млн. руб., а в режиме паротеплового воздействия -  1333,27 млн. руб., это 
связано с тем, что во втором случае учитываются затраты на обустройство 22 
паронагнетательных скважин. 
 
 
 
Рисунок 10 – Выручка от реализации при различных  
режимах добычи, млн. руб. 
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Рисунок 11 – Доход государства при различных  
режимах добычи, млн. руб. 
 
Доход государства при использовании ПТВ растет и достигает своего пика 
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Рисунок 12 – Технико-экономические показатели при различных  
режимах добычи, млн. руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Таким образом, в процессе работы был предложен инвестиционный проект 
Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения,  эксплуатацию 
на котором ведет ПАО «Востсибнефтегаз» (дочернее общество ОАО «НК 
«Роснефть»). На основе данного проекта были рассмотрены методы оценки 
эффективности инвестиционного проекта, с помощью таких показателей как 
чистый дисконтированный доход и чистый доход, а так же основных 
производственных показателей. 
В ходе работы были выполнены поставленные задачи, такие как: 
 рассмотрены теоретические основы разработки инвестиционного 
проекта в целом, а также с учетом специфики нефтяной отрасли; 
 произведен расчет основных показателей инвестиционного проекта, 
выявить проблемы целесообразности инвестирования; 
 предложено мероприятие по повышению эффективности нефтяного 
месторождения. 
В работе был предложен метод ПТВ, как способ повышения 
эффективности инвестиционного проекта. Данный способ является 
целесообразным для внедрения, так как при его использовании растут основные 
финансовые показатели такие как чистый доход организации при разработке в 
естественном режиме составляет 47545,94 млн.руб., при разработке с 
применением ПТВ составляет 133013,17 млн.руб., так же изменяется показатель 
доход государства при естественном режиме разработки составляет 48538,19 
млн.руб., при применении ПТВ происходит его значительный рост и составляет 
133392,22 млн. руб., а вследствие этого повышаются показатели эффективности 
нефтегазоконденсатного месторождения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 (обязательное) 
Эксплуатационные затраты по различным вариантам разработки 
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Продолжение приложения А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 
Выручка и прибыль предприятия при различных вариантах разработки 
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